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V I I 
O las palabras son en el hombre la repre 
mentación de las ideas, ó la mayoría de las 
aalabras son un conjunto de sonidos que 
nada significan, 6 lo que es lo mismo 
Omnis homo mendax. 
E s verdaderamente burlesco que, unas 
ireces en el parlamento, otras desde el mi 
nisterio, se canten himnos á la gloriosa 
Institución llamada Universidad, recordan 
do sus victorias literarias, científicas 3 
políticas, y, cuando llegue el momento de 
concederle algo que requiera libertad en 
su acción, no se le dé ni tampoco lo que 
el Código civil otorga á la mayor edad: 
la administración de los propios bienes 
Cuando hace algunos años se presentó 
el proyecto de Ley de autonomía univer 
sitaría, que en el Senado duerme tranqui-
lamente esperando la votación definitiva, 
era de ver cómo se recordaban en sendos 
y ampulosos discursos los servicios que la 
Universidad prestó en todo tiempo á h 
ciencia y á la patria, cuando era consulta 
da por príncipes y gobiemos, en los mo 
mentos más arduos de la gobernación del 
F.stadc y sus consejos cr<m aceptados con 
respeto y ven"r"ci'n 
Cuando todo esto se recordaba en pie-
no parlamento por las personas de la más 
alta representación social, nos parecía so 
ñar, porque los hechos no respondían á 
las palabras y menos á las resoluciones de 
aquellos mismos ministros que en decre-
tos y reales órdenes iban descoyuntando 
poco á poco el cuerpo universitario, hasta 
el punto de dejarlo completamente des-
membrado. 
A l oir todos aquellos elogios y conocer la 
obra legislativa de nuestros días, nos pre-
guntábamos. ¿Es que el prestigio de los 
Claustros ha descendido tanto como ha 
crecido el de los políticos y los gobiernos 
para que la mutación haya sido tan radical 
y contraria? 
E n nuestro artículo V I sobre el presu 
puesto de Instrucción pública, nos ocupá-
bamos de esta constante merma de atribu 
ciones que á la Universidad ha inferido, á 
quien, amén de otras facultades, se le ha 
quitado hasta la de proponer á sus profe-
sores y alumnos para las pensiones al ex-
tranjero, y como si esta vejación no fue-
ra bastante, en el presupuesto aún vigen-
te, se le sustrae hasta la administración de 
aquellas miserables y escasas pesetas que 
para su material se le dan, creando un 
instituto para el abastecimiento del mate-
rial de todos los centros docentes. ¿Pudo 
llegar á más la desconfianza hacía la Uni-
versidad y su profesorado? 
Todas estas injurias pasaron sin pro-
testa por parte de los diputados catedráti-
cos, y lo que es más grave, sin que en el 
Senado donde cada distrito universitario 
tiene su representante elegido por el pro-
fesorado, sólo y exclusivamente para la 
defensa de los intereses de la Universidad, 
se hiciera observación alguna. 
Y á todas estas anomalías, nosotros pre-
guntamos: ¿Por qué ese silencio tan per-
sistente en los diputados y los senadores 
que son catedráticos? ¿Por qué rara vez 
se levanta alguno á protestar de las veja-
ciones á que se somete á la Universidad? 
Y a lo diremos en su lugar oportuno. 
Volvamos ahora al capítulo I I I artículo 
primero. 
Para quien no conozca cómo se confec-
ciona un presupuesto, para quien no sepa 
de qué medios ciertas gentes se valen para 
'desfigurar la verdad á fin de que no se vea 
á primera vista lo que quieren que pase 
sin discusión, á estos parecerá extraño ver 
que la cantidad 1.225.500 pesetas que fi-
gura en dicho artículo, sea sin separación 
alguna para personal' y material sin que 
sea posible á quien no tenga medios para 
averiguarlo, distinguir qué pesetas son 
para material y qué otras son para perso-
nal; así un ministro puede hacer mangas 
y capirotes y servir á sus amigos á su 
completa y entera satisfacción. 
Por estos mismos caminos de ficción y 
'de trampa, vemos que cada presupuesto 
es menos discutido y después peor inter-
pretado por los ministros, y esto se tolera 
después por los diputados y senadores 
porque no eshidian el presupuesto. E n este 
capítu'o, -on-.o en el primero, se sumaron 
la Subsecret-i-i^ con la famosa Dirección 
general; aquí se ha sumado la Junta de 
pensiones y el Instituto del material á fin 
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de salir á flote (son los que componen 
estos dos organismos casi las mismas per-
sonas) y que no cese el mangoneo que con 
perjuicio del prestigio de la Universidad 
se traen los amigos de la Institución libre 
de enseñanza. 
Mirada esta forma de reparto del ma-
terial desde el punto de la buena adn^-
nistración, es un centralismo hotpblej 
por no decir burlesco, aquí donde á dia-
rio se está pidiendo la descentralización. 
Hay Universidad ó Instituto que para 
pedir un barómetro necesita hacer un ex-
pediente que vale más que el aparato. 
Si aquí hubiera inspectores que inspec-
peccionaran, como hay inspectores que 
cobran, y se dieran una vuelta por los 
laboratorios y gabinetes de Física de las 
Universidades é Institutos, verían, como 
nosotros hemos visto, los estantes abarro-
tados de material, en su mayoría inservi-
ble casi todo, á falta de pequeños'deta-
lles que á poco coste pudieran ser repa-
rados; aparatos duplicados y aun tripli-
dos, que con una pequeña modificación 
seguramente quedarían perfectamente, 
útiles para el servicio, y que por nues-
tra incuria, por nuestra falta de organi-
zación, imponen al Estado nuevos é in-
útiles gastos. 
Si aquí, dejándonos de espejismos y de 
vanas teorías, nos ocupáramos del bien 
de la enseñanza antes que del bien per-
sonal, esta cuestión del material sería pa-
ra nosotros, no sólo una fuente de ingre-
so, sino también un manantial de cultura 
patria. 
Como acabamos de decir, y puede com-
probar el que quiera, los gabinetes de Fí-
sica de Universidades é Institutos están 
llenos de aparatos, en su mayoría, de-
fectuosos; tenemos en España y 6n cada 
distrito universitario una Escuela de In-
dustrias que, antes que clases teóricas, 
debería dar clases práticas. Pues bien, 
¿por qué á estas clases no habían 
de ir á repararse todos esos aparatos 
que por pequeños defectos yacen in-
servibles en los gabinetes de Física de los 
establecimientos oficiales? ¿No podrían 
ser estos trabajos un gran ejercicio para 
los alumnos? ¿No sería esto más práctico 
que esos trabajos aislados que, sin una \ 
finalidad determinada, hacen los alumnos, 
como prácticas de taller? ¿No daría este 
medio quizás margen á que algunos de 
esos aparatos, al ser reparado, fuera tam-
bién mejorado por la intuición de un obre-
ro inteligente? 
Esto que proponemos no es en España 
una novedad; el Cuerpo de Telégrafos 
tiene en Madrid su taller de reparacio-
nes, adonde van á aprender prácticas 
bastantes alumnos de la Escuela de 
Industrias, y todos sabemos que nues-
tros telegrafistas, en el último Congreso 
Internacional, fueron la admiración 
Europa; como también saben los que quie-1 aficionados y vulgo, qm han ido cetackmándoso 
ren estudiar que en esos pequeños talle-1 «toíanto los lienzos y hablando tanto más impar-
res (pequeños, no por culpa del Cuerpo \ ^ y hbreracnto, cuanto que sus palabras no ha-
de Telégrafos) se han hecho importantes ¡ blon de producir ningún efecto inmediato ni direc-









Anselmo Miguel Nieto, en Exposiciones oficiales 
anteriores, se había revelado como un temoeraincn'ú) 
fuerte y extraordinariamente refinado. 
Mas como su pintura no chocaba con uingnra a* 
las teorías que hoy se reparten el campo artístico; 
oomo los partidarios del «metier» ante todo y sobre 
todo, los que encumbran el tecnicismo y procla-
man el «savoir faire» lo más excelso, encontraban 
en él atisbos de un virtuoso del pincel y de vn 
mago de la paleta, mientras los amigos de la selec-
ción do elementos y paladinos de la expresión y at, 
alma en las figuras de los cuadros, reconocían en 
él un hermano menor, y los que aman embarra 
charse de lúa, igual que los que ansian sentir y so-
ñar, hallaban pábulo discreto y ponderado H los 
respectivas aficiones en sus obras; oomo 4odo esto 
tan complejo y aun á primera vista contradictorio 
se aunaba en los lienzos del pintor cast< 
llano, componiendo correctas síntesis y agrada-
bles apoteosis de belleza, por eso quizá quo á nin-
guno pareció mal Anselmo Miguel, tamjxxo pare-
ció demasiado bien, y no levantó los odios y amo-
res, quo son siempre la estela que deja la nave del 
genio rumbo á la gloria, á la inmortalidad. 
Esto aflo Anselmo Miguel no ha coucurrido tu 
certamen del Retiro. Verdaderamente los premias 
oficiales no son tales que fuercen á someterse, la 
vista en ellos, al analfabetismo artístico ó á la ru-
tina estrecha y vejez anquilosada de los Jurados al 
uso, tan nepotistas como desaprensivos. 
«La Tribuna» brindólo local y condiciones aptas 
para presentar su labor y rendirla al fallo de otro 
Jurado, cuyo dictado, si sr-be leerse, no engañará 
fe! á nadie: el de loe compañeros de profesión, críti-
1P A . l s / L l P l L t C D l S T A . 
La Semana Social 
Sesión de claiisiira 
POR TELÉGRAFO 
PAMPLONA 6. 
Se ha celebrado con gran brillantez la sc-
Biún de clausura de la Semana Social, pre-
sidiendo el Nuncio, á quien acompañaban 
seis Obispos. 9 
Kl Obispo de Jaca pronunció un elocuen-
te discurso, ensalzando los fines de la Sema-
na, dirigidos al cncauzamieuto de los obre-
ros y su armonía con los patronos, caminan 
do á la resolución del hondís imo problema 
«ocial. 
Fué muy ovacionado. 
•El Orfeón Pamplonés in te rpre tó selectas 
fcnnposiciones de su repertorio ante nume 
rosa concurrencia. 
.Volteos de cnmponns, chupiuazos y músi-
305, recorriendo las calles, indican el comien-
fo de las tiestas. 
t m autoridades (lian íuioptado medidas 
ptt«* la atención de todos los servicios. 
extranjero, mejoras que han sido aplau-
didas umversalmente. 
No cabe en un solo artículo cuanto so-
bre este punto convendría decir y mejor 
hacer; pero aquí es de todo punto inútil 
exponer y discutir ideas; si ellas no reci-
ben la aprobación de la I n s t i t u c i ó n es in-
útil pensar que, sea quienquiera quien la 
exponga, tenga ni probabilidad de éxito; 
si no nace de ese grupo, nace muerta. 
Por nuestra parte, no podemos haoer 
otra cosa más que llamar la atención de 
los diputados y senadores y aun del pro-
fesorado mismo sobre estos importantes 
problemas que, sobre depender de ellos 
el porvenir de la Instrucción pública, de-
pende también el honor de la clase, pues 
dejar que la Universidad acabe por com-
pleto por ser un Centro dependiente, no 
del Estado, sino de un estado que quiere 
gobernar dentro del Estado verdadero. 
No es fácil adivinar lo que de aquí á 
que se llegue á la discusión del presupues-
to ocurrirá; pero, por nuestra parte, se 
discuta como se ha presentado ó se mo-
difique por este ó por otro ministro, con-
tinuaremos analizando capítulo por capí-
tulo y artículo por artículo este año y 
todos los años hasta llegar á conseguir, 
en cuanto esté de nuestra parte, que se 
haga un presupuesto de cultura, si no es-
pléndido, por lo menos racional y justo. 
is de mil cartiichos 
Automóvil sospechoso 
POR TELÉGRAVO 
CORUÑA 6. 16,35. 
En la playa de Pastiagueiro, un labrador 
que cogía arena, vio á baja mar un bote en-
tre aguas. 
Avisó en seguida á la Comandancia de Ma-
rina, la cual envió fuerzas de carabineros 
para que reconocieran el bote. 
Encontraren en éste 44 sacos conteniendo 
1.000 cartuchos cada uno. Eos cartuchos lle-
van el sello de una fábrica de Trubia y han 
sido elaborados en el mes de Junio próximo 
posado, 
Ea lancha fué apresada y arrastrada hasta 
el parque de Artil lería. Lleva por señas , la 
letra O, folio 258, suponiéndose que pertene-
ce á la matr ícula de Ondarroa. 
Algunos lugareños recuerdan haber visto 
cerca del sitio del hallazgo ocho automóvi-
les en los que iban varias personas de porte 
distinguido. 
A uu marinero que se acercó á és tas para 
indagar lo que quer ían , le obligaron á mar-
cliarse sm contestar á sus preguntas. 
El suceso está siendo comentadísimo en 
toda lvx cap,;^ 
otras. 
L a sentencia, con rara unanimidad, no recoida-
moe una voz disidente, contieno todos los procedi-
mientos favorables. 
Apresurémonoe & declarar quo nuestra opinión 
ee suma á la común; que por varice conceptee, la 
producción do Anselmo Miguel nos parece mcrití-
sima. Lo cual noe aprefluramos á hacer constar pa-
ra, sin temor & malas inteligencias, poder escribir 
que la tsupradicha unanimidad» delata el único... 
no defecto: tdeficienciat de los cuadros do L a «Tri-
buna». 
Esa «unanimidad» so funda en quo todos, iniciar 
dos y profanos, loe entienden; y como las masas sin 
preparación no pueden alcanzar ciertas sublimida-
des, hay quo deducir quo esas sublimidades no exis-
ten en las obras do Miguel, en cuestión. 
E s lo quo ocurro con los dibujos do toros do Ri-
oardo Marín. A mí casi mo subleva quo los haga, y 
mo indigna «sin casi» ol que para la mayoría do 
los españolea y oxtranjeros, ol nombro del autor 
do las ilustraciones al «Quijote» y 6, «Hamlct» 
vaya á quedar unido y concretado á los pases del 
Gallo y ú las estocadas do Vicente Pastor, cuando 
no 09 eso lo quo más vaJo do sus dibujos ni lo quo 
él mejor pinta. E s , sí, lo «más fácil, lo más vul-
Volvai...^ t Anselmo Miguel, después de C b t a di-
giorión explicativa. 
Para é l , tanto monta el lienzo da grano grueso co-
mo el de grano fino; y el empasto de los colores y la 
gradación do las tintas son un hábito convertido en 
segunda naturaleza..., hasta el punto de que, in-
conscicntomcnto, oomo obra muchas veces la na-
turaleza, obtiene efectos de matización portentoeoe, 
sin necesidad de acudir á esos choques do luz y som-
bra quo tantos defectos ocultan á vocee. 
l E s lástima que el espacio do quo podemos dispo-
ner no« obligue á proceder por saltos y á manera 
de índico I... Do todas suertes, nadio discutirá que el 
«virtuoso» dol pincel y la paleta quo apuntó haco 
sois añoe, hoy ha llegado á plena sazón, sin adqui-
rir ninguno de los doíectos do esa peligrosísima 
cualidad. 
Tampoco habrá dificultad en afirmar neta y mo-
ramente, sin detenerse en pruebas, que es nn di-
bujante estimabilísimo, quo conooe á la perfección 
la anatomía del cuerpo humano y domina ol mo-
vimiento; que pliega natural y hábilmente los pa-
ños, y so entretiene, deleitándose casi sensualmente, 
en acabar minucias y pormenores del más secunda-
rio decorado; quo la perspectiva la domina y arn 
educo do ella nuevos veneros do belleza; y quo d 
paisaje y arquitectura pictural de loe fondos ee per-
fecta on sus lienzos. 
Vengamos á lo quo lo caracteriza: «el realismo 
idealista». 
No es un realismo como el de Sorolla, ó d que 
en la Expceición del Retiro so ha premiado en Sa-
laverria, porque lo sobra y los sobrepuja. Ni es 
un idealismo como el inoomparablc do Julio Ho-
mero do Torres, porque le falta algo para llegar á 
él . . . : la sublimidad, profunda, inmensa, algo terro-
rífica do idea y pasión á quo aludimos al hablar 
dol éxito sin desafinaciones que ha conseguido An-
selmo Miguel. 
Este no so reduce á copiar la luz y sus múltiples 
efectos en las cosas, como el maestro valenciano, ni 
á retratar las personas y los objetes, cual el laurea-
do artista vascongado. Anselmo Miguel, ni aun 
cuando pinta con modelo, sigue paso á paso á la 
naturaleza, sino quo corrige los defectos de ésta 
y mejora las perfecciones do aquéllos. Basta ver sus 
mexlelos y ver sus cuadros. Y en esto consiste su 
idealismo: en que selecciona, en que mejora, en que 
no pinta cualquier naturaleza, sino la naturaleza 
bella, la quo produce el placer estético, la quo «vis-
ta, agrada», la que es bella con belleza artístic?, 
quo ei todas las cosas gozan belleza ontológica, IKV 
llcza artística no todas, ni mucho menew. Bien soa 
porque no toda belleza ontológica es apreciada por 
los medios cognoscitivos del hombre; bien porque 
no toda belleza ontológica es capaz do emocionar, 
do causar la sensación pura y desinteresada, esen-
cial al arte. Do esta insolublo cuestión allá discu-
tan los filósofos... 
No es, pues, ol idealismo do Julio Romero de 
Torre*, quo algunos han llamado litorario > quo yo 
llamaría mejor ideológico. 
Romero do Torres selecciona al pintar cada figu-
ra. Pero, además,, el conjunto del cuadro expresa 
siempre (sin quo al expresarlo pierda nada, pictó-
gar, lo menos buono», y por endo, lo más onten-1 ricamente, ninguno do los elementos), expresa siom-
dido y lo más alabado. I pro un pensamiento hondo, una pasión, el espíritu 
do wna ropién, u n c a r á c t e r , un d r a m a scntimentaJ, 
la d i r e c c i ó n do una v i d a , t<da6 las complejidades 
do u n a p s i c o l o g í a . 
Es to idealismo titánico, do verdadero genio, q38 
ya no sólo aplace, s ino que además a d m i r a , y sobre-
coge, y achica, y pono t r i s t e , como todo el gran 
arto, esto idealismo no es a ú n e l do Anselmo Mi-
guel. Puede l l ega r á é l , pero a ú n no ha llegado. 
Y s e r í a lástima, s e r í a horrible, quo las contradic-
ciones que se atropellan á les pasos del insigno au-
tor do «La consagración de la ce>pla» asustasen á 
Anselmo Miguel y le persuadiesen á continuar en 
el llano, cubierto de flores, en quo ahera 1 isa. Te-
nemos derecho á exigirlo más, y él debo dárnoslo, 
puesto quo bien puede. 
Basta considerar el grabado que insertamos á la 
cabeza do estas líneas para porsuadirso de qno el 
autor de c?o lienzo compono con una maestría en-
vidiable. 
—¿Componer con una sola figura?—exclamará al-
gún oabnllero do esos quo encuentran enorme dis-
parato todo aquollo quo no entienden. 
Sí, señores; «componer» la figura cu dulcísima 
armonía con todas y cada una do las minucias del 
fondo y lugar do la escena..., -haste el punto de 
quo el espíritu do esa mujerciia, niña inocente, que 
el empezar á vivir tema la vida en las manos, como 
una margarita, y no sabo quo vivirla, ¡ ay I. es «des-
hojarlo»; el espíriui de esa virgencita, tanto como 
en su frente limpia, en sus ojos ingenuos, abkrios 
ó interrogadores, en sus labios de miel, y en su 
pecho anhelante, está en la charidad tierna dol am-
biento, on los árboles adolesoe-ntos del primer tér-
mino izquierda, en las flores do la senda, y en la casi-
ta do la lejanía, eso hogar on quo so condeD«m los 
sueños do todas las nubiles. Claro que (¡m.m com-
pone con una sola figura, alambicando tan sutil 
monte, con más facilidad lo hace cuando combina 
varias. ' 
Patento de gran retratista daría cualquiera do Ins 
retratos de Anselmo Miguel: el do la señora do «Loz-
cano», el de la duquesa do «Amboage», el do la 
marquesa de «Argüeso». E l do «D. Ramón dol Valle-
Inclán» ha de referirse á los del Greco, Pantoja y 
Vclázqucz; es sencillamente «perfecto». 
Al incluir entre los titulares do esto a-tículo él 
nombro do Wateau, no hemos pretendido ni por un 
instante que le>s cuadros do Anselmo Miguel so ra-
rezcan á los dol pintor francos; sino dar á ontou-
der quo así como ésto inmortalizó los refinamicn-
cos y preciosismos, el eentiracntalismo lácd y el 
amor á flor... do sentido dol siglo xvm, muchas ve-
ces oonforme á la ficción pastoril, tan dol agrado 
do aquella época, así AuseJmo do Miguel sorprendo 
las exquisiteces y quintaesencialisraos Jo nuestro 
siglo, y ol matiz do cscéptico buen tono y aristocrá-
tica frialdad, que so pono voluntariamente aun en 
las más arraigadas convicciones y en los más ar-
dientes afectos, recogiendo todo lo Wateau, (¡uo no 
es mucho, posible on el reinado del cupón y el au-
tomóvil. Do todas suertes, la distinción del espíritu 
moderno, en varias manifestaciones, fulge en la pa-
leta do Anselmo Miguel. 
Anselmo Miguel, consagrado definitivamente, :1c 
u n golpe, por uno do los maestros contorr foráneos, 
que pueden contarso con los dede» do una n.'aao..., 
y sobran dedos.—RAFAEL R O T L L A N . 
DE LA POLÍTICA 
Y 
BE X A Y I M 
MIRANDO A L R E D E D O R 
Por no suceder nada, no hace ni ta/or, 
¡ A ó de Julio y casi fresco! 
Todavía m á s raro. Los eternos comeiu 
taristas no comentan. Se reducen á le-
vantar los hombros, elevar el labio im 
feriar por encima del sieperior y decir) 
u/Nada entre dos p latos !» 
L a E x p o s i c i ó n sigue abierta; pero cast 
de cuerpo presente. ¡ Y a no va un alma) 
L o demás que especifica la vida de i\ía< 
drid, bajo siete llaves, como Costa quería 
al sepulcro del Cid , 
A legrémonos . E s el veraneo que nos 
cabe en sueiie. Y muy s a í u l í f o o , poí 
cierto. 
Tendremos pocas emociones, escasas 
sensaciones, raras ideas nuevas, débiles 
rechoqives nerviosos. Todo esto es fuerza 
corporal, reorganización orgánica, reparar 
ción funcional, sanidad. 
E l cuerpo humaHO está formado para 
resistir uu número limitado de pensamien^ 
tos, voliciones, sensaciones, actos iumat 
nenies. S i se precipitan, cual acontece ei{ 
la vida moderna, envejece más pionio y 
antes muere. Hoy conocemos, queremos; 
amamos y odiamos; vemos, oímos, toca-
mos y gustamos y olemos en un día, más 
que antiguamente en un año . Por eso po-
cos llegan á viejos. Por eso no hay jóve-
nes. Por eso el corazón moderno está en-
fermo, y el cerebro cansado, y los m ú s c u -
los laxos y el alma triste. 
¡ B e n d i t a soledad la de Madrid en J u -
lio y. Agosto! ¡ G r a t i t u d al calor ener-
vante que paraliza todo el ser y sólo de-
ja sudar, abanicarse, beber agua y reso-
plar • 
Quedamos, pues, en que no hay nada. 
Ahora, después de nada... lo que sigue. 
• 
García Prieto asegura que este estío 
quedarán concluidas las negociaciones 
franco-españolas y firmado el Tratado. 
García Prieto lo dice. Pero, ¿habrá 
quien lo crea? 
Porque, ¡ c u i d a d o que se ha anuncia-
do veces el feliz é x i t o de ese laboriosísi-
mo parto! 
¡ Y lo peor es que saldrá r a t ó n . . . ! 
D~ José Canalejas, con dos de sus peo-
nes de confianza, va á recorrer á Cata-
luña. 
D e s p u é s de la discusión cu el Congre-
so del proyecto de ley de mancomunida-
des. 
¡ L a vuelta al ruedo! 
Ya la pol í t ica no puede compararse ni 
á las comedias, 
¡ A los toros, y gracias! 
+ 
Y á propósito de mancomunidades. 
Los Sres. Prat de la ¡Uva y Cambó 
hablan en unos términos entre alharacas 
y amenazas, lo más á propósito para en-
conarlo todo y acentuar cierto estado de 
opinión disparatado, pero que existe. 
Nosot ros hemos oído decir: «Las man-
comunidades son una barbaridad, no se 
deben conceder, porque son catalanes los 
que las piden.» 
Este piden quiere decir.- exigen con 
amenazas... por otra parte perfectamen* 
te vacias y risibles..., como la mayoría 
de las amenazas. 
+ 
Tres cr ímenes de sangre en una sola 
noche. 
Uno, por la propina eventual de 20 ó 
30 cént imos . 
¡ E n eso se tasó la vida de un hombre! 
Para que digan que ya no hay seres 
desprendidos. 
Otro fué sobre: ¡ q u i é n amasaba mejof 
pan! 
¡ Q u é humanidad! 
R. R. 
L O S V I A J E S 
DEL 
R E Y DON ALFONSO XI! ! 
POR TELÉGRAFO 
OVIEDO 6. 13,25. 
Con motivo del p róx imo viaje del Rey 
á esta provincia, el ministro de la Gober-
nación na llamado a l gobernador c i v i l , sa-
liendo éste para la corte después de cele-
brar una extensa conferencia con el alcal 
de de Gijón. 
Espéranse en Gijón los regimientos de 
Burgos y de Isabel I I y el segundo escua-
drón de cazadores de Albuera. 
Llagada á Gijón. 
GIJÓN 6. 17,35. 
Según noticias recibidas aqu í , S. M . el 
Rey l legará á ésta en el Giralda el día iS 
por la tarde, desembarcando y visitando la 
población. 
E l 19 i r á á Trubia, donde v is i ta rá la fá-
brica de cañones , t r a s l adándose después á 
Oviedo, donde se verificará una recepción 
en el palacio de la Diputac ión . 
E l 20 y 21 temiará parte en las regatas 
de balandros, pilotando el suyo. 
E l día 21 p res id i rá además el reparto de 
premios á los balaudrislas v as is t i rá á la 
corrida de toros, zarpando al anochecer con 
nimbo á Bilbao. 
Se dice que le acompañarán los Infantes 
Don Carlos y D&n Alfonso de Orleans y los 
jniiystros de Justado g Mapna. 
E ü S O R T E O 
D E 
4 . 0 0 0 P E S E T A S 
El próximo martes, 9 del corriente, á 
las diez de la mañana y en el salón de 
actos de la Redacción de E L DEBATE 
(Barquillo, 4 y 6), se celebrará el sorteo 
de las 
C U A T R O MIL P E S E T A S 
que este periódico regala á sus favore-
cedores. 
Para asistir á la operación del sorteo 




PARÍS 6. 9,45. 
Dice el Echo de Taris que las uegociacio 
nes franco-españolas se pro longarán , al pa-
recer, un par de meses m á s . 
No puede dudarse ya de que al final ha-
brá perfecto acuerdo; pero quedan a ú n va-
rias cuestiones de detalle, cuya resolución 
exigir^ largas J laboriosas c^uícj^cias,. 
L A CONSAGRACION DE ESPAÑA. 
A L 
CORAZÓN D£ ÍESÚS 
E l primer viernes de Julio, y según, esta 
ba anunciado, se celebró el aniversario d i 
la consagración de E s p a ñ a al Corazón d^ 
Jesús en la Santa Eucar i s t ía y la decíaITICÍÓI 
del templo nacional. 
Inau.trnióse por la m a ñ a n a el turno d* 
Adoración, que ha de quedar establecida 
Ten la capilla de la Unión , del mismo temí 
pío , y por la tarde, la l áp ida conmemora t i^ 
I E l reverendo padre Oliver Copons, de 1̂  
C. de J-, repi t ió el acto de consagración qu* 
^ A p i h i z o el año anterior, y prouuinció una cío» 
fciMil cuent í s ima y sentida p l á n c a . 
E l excelent ís imo é i lus t r í s imo señor Chis» 
po, que envió la bendición y aprobación pu. 
ra todos estos actos, no pudo asistir por fai^ 
t a de salud. 
La lápida dice as í : 
«El 7 de Julio de 1911, siendo Sumo Vori 
LA ENTREVISTA 
DE 
GUILLERMO ¡i Y EL 
POR TELÉGRAFO 
PUERTO BÁLTICO 6. 20,55. 
Ayer, el Zar y el Kaiser, tuvieron una lai^ 
ga conversación. 
La comida de despedida ha tenido luga r ' t í f i ca Pío X ; Obispo de Madrid-Alcalá el ex» 
hoy á bordo del Standard. celent ís imo é i lus t r í s imo señor don José M a 
L o mutua confianza. ^ Salva(lor y Barrera ; reinando en E s p a ñ a . •cfSAN S^'^f00 ¡V.8'45- 1 l a Majestad Católica de Don Alfonso X I U , 
La entrevista celebrada entre el Zar y el , J, : , ^ , , 
Kaiser ha sido particularmente cordial, sien- y oclebrando misa de pontifical el Prelado 
do un nuevo testimonio de amistad entre de la Diócesis , en esta cripta de Santa Ma> 
ambos .Soberanos. * . . » r ía la Real de la Alinudena, con asistencia 
La conversación habida entre los hombres - - c. • <-, _ _ T f * ^ -
de Estado que acompañan á los dos Empc- de las l e n í s i m a s Señoras Infantas Dona 
radores ha establecido la firme intención de Mana Teresa de Borbón y Baviera, presuleiu/ 
mantener entre Rusia y Alemania un con- ta de honor de la Unión de Damas españolas 
tacto recíproco, base de una mutua con- ^ Sagrado Corazón de Jesús , y Doña Isa. 
fianza, tan importante para los intereses . , . , z 1 w > „ - ¿ . ^ . ' T.,-
de ambos Imperio^ y la paz general. bel ' ^ lo fue dcl Coll&rcso ^ c a u s t i c o lu* 
tacto recíproco, base mutua confianza, tan ternacional de Madnd, y ante una numero, 
importante para los intereses de ambos I m - 6a y muy distinguida concurrencia, se hizd 
perios y la paz general. ¡ja coli,Sagración de E s p a ñ a al Corazón de 
Durante la referida conversación no se d í ^ hecho 
hablo n i de un nuevo acuerdo n i de cam- J^11^ i 1 ^ , , ^ , • i 
bio alguno eiTlas agrupaciones de potencias en el sa lón del I r o n o del Palacio real, y s* 
uiropeas, cuya n t i l idad , bajo el punto de declaró templo nacional del .Sagrado Cora-
vista del sostenimiento del equilibrio y de ^ fe j e s ú s este mismo templo. En fe de Id 
la paz, ha sido ya probado. ^ ^ ha puesto ^ e6ta ^ l a 
Se admiten esquela, de defunción y aniversario « p i l l a de la Umón. el primer yimias, 5 ^ 
en esta ¡tnprfBta |ia«ta JM %m ^ ja maürû ada. Ĵulio de 1912.» 
Domingo 7 de Julio de 191 i D E B A T E AñoII.-Núm.248. 
D E T O D A S 
P A J T E S 
POR TELÉGRAFO 
L a Raüna do Mudagasoara 
MARSF.LLA 6. 14,10. 
La ex-Reina Ranavalo, ( k Madnghs^ar, 
íicompafiada de 'una t ía suya, ha llegxido á 
és ta . 
Mañana sale para Par í s . 
Choque do trenes. 
LAXROBE (Pensylvauia) 6. 
Cerca de Ligonier ha ocu.nilio un choque 
de tienes. 
n resultado 18 viajeros muertos y mi 
morosos heridos. 
¿IÚIO un vujeio ha resultado iudemué . 
L a p r e v i s i ó n de les beigas. 
BRUSELAS 6. 
^ 1 Gobierno se preocupa de tomar las me-
didas necesarias para evitar que eij ca.0o do 
gttélü^i pueda fácilmente ser invadido Lu-
xemburgo por el ejército enemigo. 
Sil vuao prisionero. 
BERLÍN 6. 
Desmióntesc la noticLa de que el capi tán 
Una pobre mujer, llamada Pilar Cuesta, 'ruso Kosqucwit/. vaya A s«!r trasladaao á 
estaba colgando ropa en un balcón de un Leipzig para ser juzgado por el fuero de 
piso tercero, y al hacer un movimiento, ven- guerra. 
ciéndole el peso del cuerpo, cayó á la calle, - Sur^l V i condenado á cuatro años 
dándose tan terrible golpe en la cabeza, ¿ e trabajos forzados al espía Eirers, que in-
que falleció inmemediatamente. ^ t en tó robar los planos de varias fortiñeacio-
E l marido de la desgraciada Pilar recibió uc.s ^ Helisolaad 
la tremenda noticia cuando se hallaba tra-
bajando en una mina 
ÜN ARISTÓCRATA 
E N J A J I S E R I A 
AUTOMÓVIL DESTROZADO 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 6. 19,55. 
"Esta tarde presentóse en el Gobierno c i -
v i l un sujeto en estado bastante lamenta-
ble, solicitando hablar al gobernador. 
Recibido por la citada autoridad, el suje-
to manifestó ser hijo del m a r q u é s de Vi l l a -
rreal, y que por reveses de fortuna que t u -
vo su padre se encontraba él ahora en pre-
caria s i tuación. 
Agregó que se encontraba, en un ión de 
su esposa," sin poder regresar á Gijón por 
falta material fie recursos. 
E l gobernador c i v i l proporcionó socorro 
por medio de la Asociación Vizcaína de 
Crédi to para que el matrimonio pudiera re-
gresad á Gijón, según sus deseos. 
T e r r i b l e » desgracia. 
BILBAO 6. 20,15. 
E n una casa de la calle de Tender ía ha 
ocurrido hoy una verdadera desgracia. 
Autemóvi l destrozado. 
BILBAO 6. 21,35. 
Sonambulismo. 
LIEJA 6. 9,50. 
TTna joven sonámbula cayóse á la calle 
desde la ventana de su habi tac ión, murien-
Hoy ha ocurrido otra desgracia autoTiio- ¿ 0 eQ ei acto# 
Se 
Preparando la revista naval. 
LONDRES 6. 10,40. 
liaren grandes preparativos para la 
completamente destrozado. -
Las personas que iban en el au tomóvi l 
fueron lanzadas del coche, resultondo todas 
ellas, afortunada y milagrosamente, ilesas. 
vi l i s ta , de la que milagrosamente han salí 
do con vida varias personas. 
U n automóvi l que venía á Bilbao á bue-
na velocidad no vió, al llegar al paso n i -
vel que estaban eclíadas las cadenas, cho- gran revista y simulacro naval, á la que con-
cando con éstas y quedando el au tomóvi l cu r r i r án m á s de 300 buques de guerra. 
J u í Q o a o l í m p i c o s . 
ESTOKOLMO 6. l 6 , I 0 . 
El Rey y el Príncipe heredero han inau-
gurado hoy los juegos ol ímpicos. 
E l tiempo es espléndido. 
Los Reyes en las rebatas. 
LONDRES 6. 21. 
Después de setenta y tres y años , han asis-
tido hoy los Reyes á las regatas internacio-
nales de Hel ing. 
—El equipo francés Roving Club, de Pa-
rís , ha venido por siete minutos a l del Co-
legio de San Juan, de Oxford. 
Los insurrectos abandonan Chi-
huahua. 
NUEVA YORK 6. 14,25. 
Los insurrectos han abandonado á Chihua-
hua, di r igiéndose á Juárez , población que 
quieren hacer ahora su centro de operacio-
nes, como lo fué Chihuahua durante cinco 
ó seis meses. 
Vista do una c a u s a . 
ROURN 6. 18,10. 
H a continuado en la Audiencia la vista 
de la caiísá contra él financiero Rochette. 
Hasta el viernes 26 del corriente no dicta-
rá su fallo el Tribunal sentenciador. 
Pruebas de un aparato. 
LONDRES 6. 18,15. 
Ayer se han verificado las pruebas de un 
aparato inventado por un ingeniero austra-
liano, con el cual se pueden detener los 
trenes en marcha á cualquier velocidad. 
Las pruebas han sido satisfactorias. 
Vuelo f aliz. 
BERLÍN 6. 20. 
E l aviador Oendech ha volado en Nechct, 
llevando á bordo dos personas m á s y per-
maneciendo en el aire unas dos horas, ba-
tiendo este record mundial . 
El combustible de los buques. 
SAN PETERSBURGO 6. 20. 
En una reunión de la Comisión de Ha-
cienda del Consejo del Imperio ha declara-
POR TELÉGRAFO 
Chispazos. 
LISBOA 6. 15,10. 
Han ocurrido desórdenes de carácter polí-
t ico-monárquico cerca de Fa íe (distrito de 
Braga), en los pueblos de Moreira de Rey 
y Vinl ío ; pero quedaron pronto sofocados. 
Así es que un destacamento de Infanter ía 
y Caballería con Art i l ler ía que sal ió de 
Oporto para aquellos lugares con objeto de 
restablecer el orden pudo quedarse en Gui-
inaraes por no ser ya precisa su presencia 
en dichos pueblos. 
Estos desórdenes parece que teman rami-
ficaciones en otras poblaciones rurales del 
Norte; pero no han llegado és tas á exterio-
rizarlo. _ 
Hanse practicado ya y siguen pract icán-
dose muchas detenciones. 
T r a n q u i l i d a d . . . e e s ú n dice e! Gobierno 
LISBOA 6. 18,10. 
E n algunas localidades del Norte han ocu-
rr ido desórdenes de escasa importancia y 
alcance quedando pronto dueñas en absolu-
to de ía s i tuación las autoridades locales. 
Respecto á estos sucesos se han pues:to 
•en circulación rumores exagerados que no 
han tenido confinnación .hasta ahora, lle-
gándose á decir que partidas de conspira-
dores portugueses habían atravesado la 
frontera, entrando en el distr i to de Braga 
con armas y municiones. 
E l Gobierno, que está enterado de todo, 
e s t á tomando medidas preventivas en evi-
tación de cualquier intentona y para man-
tener el orden por doquiera. 
Los ministros de la Guerra y Marina han 
adoptado las oportunas precauciones. 
E l crucero Fosco de Garna salió anoche 
para Oporto. 
¿Paiva Conoeire en Portugal? 
LISBOA 6. 20,05. 
Unos carteles fijados en las pricipales ca-
iles por el periódico O Mundo, dicen que es 
falso que las huestes mandadas por el capi-
tán Paiva Conceiro hayan efectuado nuevas 
invasiones en el terri torio. 
Lo positivo es que las l íneas telegráficas 
fueron interrumpidas en varios puntos, y 
^ue ocurrieron tumultos sin importancia en 
dos ó tres localidades. 
Dice el presidente. 
LISBOA 6. 20,35. 
El presidente del Consejo de ministros ha 
declarado, en una interview, eme Jos distur-
bios ocurridos en varias localidades obede-
cen tal vez á manejos referentes á una pró-
x ima incursión monárquica . 
L a l i s f a d e l E s p a ñ o l 
¿ I n c i d e n t e r u i d o s o ? 
Ayer m a ñ a n a se reunió en el Ayuntamien-
t o la Comisión de espectáculos para discu-
t i r sobre la lista de compañía , presentada 
por la empresa del teatro E s p a ñ o l , para la 
p r ó x i m a temporada teatral. 
E l concejal conservador, Sr. Alvarez 
Arranz, manifestó que, siendo el primer 
punto á discutir la gestión del director ar-
tíst ico de la campaña pasada, señor Miquis , 
y encontrándose és te presente no podía per-
manecer en el salón. 
Dícese que hubo algunas frases agrias, 
que el director ar t ís t ico del teatro Español 
invocó su derecho á que delante de él se 
discutiera, puesto que allí era el represen-
tante de la empresa Madrazo. 
E l Sr. Miquis agua rdó , rodeado de los pe-
riodistas, á que la Comisión decidiera, espe-
rando el resultado en el hall. 
Llamado el alcalde urgentemente, aban-
donó el salón de sesiones, yendo adonde es-
taba reunida la Comisión de espectáculos. 
Como quiera que á la reunión 110 hab ían 
concurrido los crí t icos Sres. Zeda y Laser-
na, se acordó_no tomar detc iminación alpfu-
m a ñ a n a lunes, en que volverá á na hasta 
reunirse. 
u i a d e S a n t a B á r b a r a 
P r e p a r a c i ó n para la primara Comu-
nión. 
Para cumplir los deseos manifestados por 
el l\omano Pontífice, de que los niños co-
mulguen lo más tarde á los siete años de 
•edad ó antes si puede hacerse una buena pre-
paración, por la parroquia de Santa Bárbara , 
de esta corte, se avisa á todos los n iños y 
n i ñ a s que hayan cumplido los siete ó nva^ 
a ñ o s , asistan desde la fecha los lunes, mar-
tes, miércoles, jueves y viernes, á las seis 
de la tarde, á la calle de Santo Tomé, nú-
mero 4, donde se les preparará para recibir 
p̂ K- primera vc-z el Pan cíe los Angeles. 
Se fecomienda á los padres no "dejen de 
enviar aj citado local á sus pequcñuelos , que 
aprovecharán el verano con esta piadosa pre-
parac ión , y a d e m á s , rec ib i rán u n péémio. 
DE MI CARTERA CAU5JiRJEJ>ARJSlÉM 
I A SORPRESA EL PA VMENTO 
D E LA 
SESIÓN 
L O S JÓVENES R E A U S T A S 
Ayer, usolcmnc sesión» en la Soibona' 
D E 
MADRID 
i U f í i é r i á é AL áñROYO.,0 
El coB:-orjo (lo gmaedia on la Redacción m o ha 
Para gloria de Rousseau. Oradores: el poeta entregado anoche una carta quo dico lo siguionU: 
Richepin y otros. h,n el estrado, adetr/ás de 1 «üoñor cronista-
los oradores, unos WHios judíos MgH Un madnbfio neto.' quo adora «M «MadrUorf 
^ 5 y barbisHoios. fiwn^rosa c o n c u r r e n c i a . , , , 
pero gran parte de ella dispuesta al sabota- 8111 ombargo, rmmoco quo J.ndnd oa un aduar fojo 
ge de la fiesta algunos asfMjetoe, desearía tynoporcftQirle A u.v. d 
Apenas un tal Charles, á quien e? presi- algunos datoe eurioaóe, quo quizá lo úryieeep par» 
(lente Richepin concede la palabra, se Jevan- escribir una do BUS crónicaa do Bt DKBATE. 
ta y empieza: «En nombre de...*, uno d q j;u <i(x. ¿ cliatro dü ]a tCtrÚ0 mo tiono ^ 4 m¿. 
los oyentes, de gran barba rubia y anteojos, ^ 4 8u ám)micl(m cn cl caW (!o Fornofl) ^ 
le interrumpe, gri ta con voz de EsUnlor: 
t E n nombre de la juventud francesa, vengo 
yo aqu í á protestar contra esta ceremonia 
vergonzosa que deshonra á la Francia.-» Los 
guardias y agentes se precipitan sobre el 
insolente, que se niega á salir, so pretexto 
de que ha pagado la entrada. tSe ¡c devol-
verá á usted el dinero»—le dicen los inspec-
tores, aterrados. Se lo deviielven y , ya en 
la puerta, le dicen: «¿Es tá usted satisfe-
cho?» ^Satisfechísimo—responde el de la 
barba rubia;—no creo que lo están ustedes 
tanto.» Uno de los inspectores examina la 
tarjeta de eyitrada de¿ perturbador. «¿Es us-
ted M . K f i n f — l e pregunta .—«Sin duda 
ningwna; soy M . Kle in . . . , alias Máximo 
Real del Sar the», y arrayicándose brusca-
mora mesa do la i/quiorda, eutraiulo por la calle 
do Peligros. 
IJÜ saluda aícctuogninorto, 
Un lector.» 
A las dos y media do la tardó ecudo al lugar 
du la cita. Un caballero do avenbje.da catalura, de 
cabello entrecano y distinguido i>f»ito mo alarga la 
mano al aproximarmo yo á su mesa. 
—¿El señor «Curro V a r g o H » ? . . . 
•—j Servidor do usted!... 
—Tonga la bondad do sentarso y pedir lo que 
gusto... iNo saho usted lo quo le agradezco esto 
alarde de amabilidad con que uslod mo honra!... 
; N'nda dd oso! Kl ivriodismo ea un verdadero 
mente la barba postiza, aparece la verdade- Baconlocio, para ol cual so necoaita una gran TOO*-
ra cara del presidente de los Camelote du ci(jU y una plena conciencia do lo mucho bueno 
ROÍ, eternos perturbadores de ¡as fiestas re-\ y áii ]o HU1(.iK>. wai0 qll0 ^ \n v\;ima puede 
publ ícanos . .Cada cuai entra como puede - | lliM,01^ y esa ploaa, que jamá. debo do proetiluir-
dice Máximo,—mient ras los agcntes lo echan . . . , . , , 1 u 1 
á la calle, en compañía de su hermano. ^ 8U8 ** noWfa * Jy 
Charles trata de empezar su discurso, y hl1 á* l,ronta ul servicio do teda causo juste 
dice: tHemos venido aqu í á conmemorar á y honrada. 
un gran escritor, y despreciamos la moni-1 —¡ perjuicio do quo, por desgracia, no siem-
festación de unos cuantos saltimbancos 3' pro ocurra as íL. 
energúmenos impotentes.» 1 ^ É e verdadL. Ahora, sólo esporo que uated me 
«Dispense usted—grita otra HOZ v ib ran-^ 
te;—el joven á quden se acaba de expulsar l<im'" 
es un buen patriota, mientras vosotros cele-1 r i p a voy!... Aunque á usted lo extrañe, quiero 
bráis aqu í las virtudes del m á s v i l de los comenzar por una pregunta. ¿Qué le paréoe á us-
advenedizos.» Gran barullo, empujones 3' á ted ol pavimento do Madrid? la calle con él. 
Aún no había llegado á la puerta, cuando 
chillaba otro camelot: «FA saltimbanqui era 
Rousseau y lo son los que lo celebran.» Otro 
tumudo, otros pescozones y otro que va á 
la calle. 
—UD<xestablo, exeopcíon hecha de tros ó cuatro 
vías cn ol centro do la corte y las calles dondo vi-
ven los señores consejeros do la Corona y algún 
quo otro concejal I . . . 
—Estamos do acuerdo... El suelo de Madrid os 
tjuan. Jacobo Rousseau—prosigue Char- una vorgüenza para cl Municipio. En oeto cin;: I k-
les—era un hijo del pueblo. . .» ' prehistórico rebotan los carruajes, se ífcrióátá 
- « qui n'aimait que las grandes dames» cl lo m dcstroZ!in ^ pief. loa t r a n e o u n h * . . 
—completa una voz pudorosa. a. „ . ^ f 1 J 1 
Se arremolina toda la policía y pugna por 81 ol arroyo 80 transfo1™ cn un 
arrancar de su asiento al vociferador. Era 61 n0 1,uevo' cn uua carretera do tercer orden, sucia 
un antiguo oficial de Caballería , que resis- y polvorienta. 
tió largo tiempo victoriosamente los esfuer-* —Y como si todo eso fuera poco, cada < ion mo-
zos combiyiados de quince agentes. Por fin, «na zanja, un montón do adoquines y unas 
¿b echan. cuerdas, dondo cl ciudadano más listo so rompo la 
E l desdichado orador, pá l ido de color y de 
frase, deja escapar esta mentecatez: ,No$- crisma- , , „ , , . 
oíros somos rouss^anistas, porque somos ira-! —Sí« f:oñor; 08 V<™;1<L Pero lo "9k<1 no 
dicionalistas.» Trata de redondear un párra- üo seguro es lo quo al pueblo do Madrid lo cuoM.a 
/o; pero otro camelot rompe y desbarata oso pavimento y su conservación... Yo tampoco lo 
nuevamente el discurso, gritando á voz en sabía hasta hace unas horas, gracias á un curieso 
c iu l lo : 
«¡Rousseau es el padre de 
Mil!» 
—«¡Era un indecente, que vivía á costa d 
las mujeres»-~añade otra gran voz 
n . trabajo publicado en la revista «Alrededor del Muñ-
ios y Minee ^ roturrtíj y leparapionos do cafierfns se 
gastan al año «20.000 duros». El personal de Vías 
públicas, aparto de los dos ingonicres, do dos d^ 
chon. 
Y así , sucesivamente, durante toda la so- lineantes, seis sobrestantes y un jefe do talleres, so 
lemnidad. Los jóvenes realistas se habían divido cn distintas secciones. La do aceros com-
repartido admirabiemente los papeles. Eran do ái(m 16 canteros sentistas, 6» cau 
muchos, iban interrumpiendo de uno en uno i"ÜI,u" u ™ ^ ' ' 
los echaban á la calle cem s n a v i L l y al fin tero3 dG ^ y 18 *V™dl(*f- E1 Bno1 
de la jornada todavía quedaba un grupo pa- do (io to<la Konto <pftra am^,íir IftS acó»*'19» 
ra gr i tar : «Vuestro Rousseau era un Fia- importa al año 177.876 pesetas... Para el omiicdra-
do hay doce capataces, 139 ompodradoros, 87 peones, 
E C H A U R I 65 aprendices y tres guardas do depósito, quo le 
cuestan al pueblo 296.277 pesetas. Y para «ol afirma-
do» del pavimento hay un maquinista-joío, tres 
maquinista?, tres fogoneros, cinco capataces cami-
norofl, siete segundos y S-W peones camineros, 
quo nos cuestan 346.693 pesetas anuales. El capítu-
lo do transportes, entretenimiento, limpieza, etcéte-
ra ote., so llova 179.000 pesetas, y 90.000 más que 
so destinan á arena de río y do miga para la 
oonsorvación do aceras, empedrados y atirmades. 
—Es decir, que esto pavimento detestable, viejo, 
sucio y siempre en mal estado, le cuesta al contri-
D E P A R I S 
POR THLÉGRAPO 
Canssjo da eninlsfrosa 
PARÍS 6. 13,10. 
Esta mañana se ha celebrado Consejo de 
do el ministro de Marina que se halla dis- 'ministros, no pudiendo asistir Poincaré poi 
puesto a ordenar que el combustible de los hallarse en la Cámara , donde Re d iscut ía el 
buques sea solo l iquido (gasolinas, naf- proyecto de reforma de la ley electoral. 
ta, pe t ró leos) . , . , - i ministras se ocunaron de la si tuación buyento «un millón doscientas mil peretae» anua-
Esta innovación producirá grandes eco- de ia hue]ga de í n t i m o s . y el ministro d£ les, en números redondos.. ¡Quó vergüenza y qué 
^ Condenada ^ c n t 6 f Íníonn? científico reía- escándalo!... 
uonoenasa. t lvo á las causas de la explosión de pólvora 
CHERBURGO 6. 19,30. en el Michelet. 
Un ingeniero alsaciano que durante una 1 
conversación particular cometió el delito de 
lesa majestad ha sido condenado á cuatro 
meses de pr is ión. 
L a ley electoral. 
PARÍS 6. 14. 
Se otribuyen á ciertos diputados hostiles 
á la representación proporcional los propó-
sitos de presentar hoy cn la Cámara" un ar-S O L K M N H N O V H N A t{cu]o adicional al proyecto de ley propo-
1 1 " , , W ^ M1" ^ j n i e n d o que la n fonna no se lleve á la prác-
tica hasta las elecciones que se verifiquen 
La Congregación de Nuestra Señora del ̂  ei aü0 Ĵ Ĵ  
Cannen, establecida canónicamente en la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, 
de Madrid, celebrará solemiie novena, que 
dará principio mañana 8 y t e r m i n a r á el 
día x6 
El "non plua". 
PARÍS 6. 15. 
E l aviador Legagneaux ha batido ayer 
todos los records de l a a v i a c i ó n , consignkni-
Todas l a s tardes, á las seis y media , se do en sus vuelos de a l tura , velocidad y resis-
m a n í f e s t a r á á S . D . M"., se r e z a r á l a esta- tcncia los que n i n g ú n otro aviador h a con-
d ó n a l S a n t í s i m o Sacramento, el santo ro- eeguido. 
sario, sermón que predicará el reverendo pa-
dre Gabriel M . de Adiós , misionero capu-
chino, seguirá la novena, y á cont inuación 
la reserva, finalizando con la le tan ía y 
salve. 
E l día 16 función principal . Por l a maña-
na, á las ocho, misa de comun ión general; ^ 
á las diez misa solemne, con S. D . M . de 1 
manifiesto, siendo panegirista de las g l o L Eg ^ conducido al hospital 
rias de Nuestra Señ¿ra D . Eu-enio de Arra- ^ V c r ^ l k « . donde se halla moribundo. 
Hecho p e d a z o s . 
PARÍS 6. 15,15. 
El aviador Debanche, al salir en su má-
quina de Vellecombert, tuvo una caída fa-
ta l , rompiéndose una mand íbu la , una pier-
na y causándose graves heridas en el vien-
tia, presbí tero, presidente de la Congrega-
ción. 
Por la tarde, á las siete, sa ldrá en proce-
sión pública la preciosa imagen por las 
principales calles del barrio. 
Asis t i rá á estos cultos una bril lante or-
questa, dir igida por el maestro D . Jesús 
Aroca. 
POR TEUCCRAFO 
Socarro á los huelguistas. 
ZARAGOZA 6. 15,05. 
Los huelguistas albañi les han recibido del 
Centro obrero socorros en pan y metál ico. 
Ordenadas por el gobernador, están adop-
tándose precauciones policíacas para el mi-
tin que ha de celebrarse m a ñ a n a en la Casa 
del Pueblo. 
Reina disgusto entre los colonos de Epila 
por haber sido elevado cn un 50 por 100 el 
precio de las tierras de cul t ivo. 
Regreso del g o ñ e r n a d o r y del general 
Huertas. Los h u s l c u í s t a s de Epila. 
ZARAGOZA 6. 19,10. 
Han regresado el gobernador c i v i l y cl ge-
A ? 1 ^ ? ^ 'os cicles han cuniplimen-
K r i 0 V a l " ^ " ^ Doña Isabel en el Monas-
a í n o r ^ r n 1 ^ ? ' hable."do sido invitados á almorzar por la egregia dama. 
Su Alteza Real ha salido para Calatayud 
cuya población v is i ta rá , sigudendo á Hs 
ocho, naia Teruel. p e r n i o a las 
Acaban de recibirse noticias de Calatavud 
anunciando qne se ha dispensado á la Infan-
ta un entusiás t ico recibimiento 
L a c a t á s t r o f * del "üftichelet". 
PARÍS 6. 14,10. 
Durante el Consejo celebrado en el Elíseo, 
M . IXdcassc, ministro de Marina, d ió cuen-
ta del dictamen de la Comisión especial en-
cargada de depurar las causas del accidvnte 
ocurrido á bordo del acorazado Michelet. 
En el dictamen se descarta la posibilidad 
de una combust ión espon tánea de la pólvo-
ra, como resultado de su mala calidad, y 
también de la inflamación directa de la mis-
ma por elevación de temperatura. 
I^as causas deben investigarse en los re-
siduos salidos de la combus t ión de la carga, 
en los gases combustibles reultantes de dis^ 
paros precedentes mal disipados y en las 
materias volát i les desprendidas de la pólvo-
ra y arrastradas por la cápsula del cartucho. 
Una subasta . 
PARÍS 6. 20,35. 
Esta tarde, en el Palacio de Justicia, se 
ha vendido en subasta pública la casa Cha-
teau Lafite, una de las mejores marcas de 
vinos de Medoc, por fallecimiento del pro-
pietario, Gustavo Rostchild. 
L a adquir ió el abogado Houdin en millón 
y medio de "raucos, no se sabe para quién. 
—¡Esa es la palabra, sí, señorI... 
CURRO VARGAS 
JARDINES D E L BUEN RETIRO 
La Comisión de Espectáculos del Ayun-
tamiento hu contratado á la banda del re-
gimiento del Rey, que tocará los miércoles, 
jueves, sábados y domingos, siendo el pre-
cio de la entrada 60 cén t imos , incluido el 
impuesto de Timbre. 
Los martes y viernes serán de moda, dán-
dose conciertos por la banda munic i ípa l a l 
precio de una peseta. 
Los lunes serán populares, con la banda 
municipal , al precio de 60 cén t imos , incluí-
do el Timbre. 
En los días de moda las butacas numera-
das cos tarán 50 cén t imos , y 40 los restan-
tes. 
K L V E R A N E O R E G I O 
REAI. SITIO DR SAN ILDEFONSO 6. 19. 
S. M . la Reina Doña Victoria, la Infanta 
Doña Teresa y la Infantita Doña Beatriz pa-
searon en coche esta m a ñ a n a por los jar-
dines. 
K l Rey y los Infantes fueron á la Pradera 
dél Hospital, en donde los Infantes Don 
Fernando, Don Alfonso y el Pr íncipe Don 
Los hurlguistas de Epila n í ' vblvetán al cia d ^ T S " ^ de ̂ 0 en PrC 
' ' V r ^ u ^ a n i S l Moi*e>t ^ ¿ o l ' P a l a c i o el Monarca visitó el 
* J l^uFre n c ^ ' d t r o ^ 1 - T T y ¥ P a b a l t e f e » reales. 
1 4 . A « , * " - I l J s*g"o h r.-.-to- I -T^ta noche, la fainih.i real as is t i rá á la 
OUeS- | nnugurac ión de la temporada teatral. 
I 
da ¡.ornando 
M a s r i r u e e o s 
POR TELÉGRAFO 
El S u l t á n . 
PARÍS 6. 11. 
Según el corresponsal en T á n g e r de L e 
F í g a r o , el Su l t án as is t i rá en Rabat á la re-
vista que se celebrará el día 14. 
Muley Hafld, s egún el corresponsal, sigue 
en su idea de abdicar é instalarse en Tán-
ger. 
Un juinio de P o i n c a r é . 
PARÍS 6. 11,16. 
Según Le Mat in M . Poincaré interroga-
do por M . Ribot, declaró ayer en la Comisión 
senatorial sobre el protectorado en Marrue-
cos que la palabra «grave» no le parece exac-
ta para definir la s i tuación, creyendo mucho 
m á s adecuada, para la expres ión de la ver-
dad, la palabra «seria». 
Aunque no conviene a la rmarse—añadió ,— 




.Según un radiograma recibido de Maza-
gan, cuatro franceses que han llegado de 
Manasquchs aseguran que la si tuación allí 
es muy grave, y que ellos abandonaron el 
país á instancias cíe la autoridad francesa, 
en previs ión de sucesos y desórdenes que se 
espera ocurran de un momento á otro. 
£1 Rcghs. 
FEZ 6. 19,40. 
' vSe dice que el Roghi se halla en Hadgele-
Cherife, para donde ha salido ininedntamen-
tc la columna Courant con objeto de impedir 
el avalice y las predicaciones de guerra ante 
aquellas tribus. 
E l Su l tán Muley-Hafid, as is t i rá en Rabat 
á la revista mi l i t a r que se verificará el 14 
del actual, aniversario de la proclamación de 
la república francesa. 
E l Sul tán cada día se halla más decidido 
'\ abdicar y, fijar definitivamente su, residen-
cia en T á n g e r . 
E S P A Ñ A 
A L 
POR TELÉGRAFO 
Acuerdo dal A/untamiento 
TORTOSA 6. 17,15-
El Ayuntamiento, tras l a rgu í s ima dis-
cusión, para poder tc iminar la cual hu-
bo de prorrogarse la .sesión, ha acorda-
do d imi t i r colectivaincnle si no se con-
slj^fie la suspensión de los procedimien-
tos coercitivos incoados cmitra el M u n i -
cipio á instancias de la Diputac ión pro-
vincial , y si no hace ésta rebajas im-
portantes en el cupo de consumos, que 
resulta excesivo para la precaria si tuación 
por que atraviesa la Hacienda municipal 
tor tos iña . 
El p róx imo lunes i rá á Tarragona una 
Comisión de concejales para exponer al go-
bt mador los medios de resolver este con-
flicto. 
Bondición de una bandera. 
SAHAIUCLL 6. 18,5. 
En el vecino pueblo de líárbara se ve-
rificará m a ñ a n a la bendición de la bande-
ra del somatén. 
Asist i rá al acto cl capHán g n u ral de la 
región, Sr. Wcylcr, y ac tua rán de padri-
nos el alcalde de Sabadell y su señora. 
Se celebrará una misa de c a m p a ñ a . 
Naufragio. Un ahogaJo. 
MÁLAGA 6.. lS,IO. 
Durante la madrugada, cl fuerte viento 
reinante hizo zozobrar cerca del puerto el 
bote de vela San Anicn io , que había sal i 
do de Palos para la pesca del besugo. 
Sus cinco tripulantes cayeron al mar, 
siendo cuatro de ellos recogidos por el va-
por correo de Meli l la , Lázaro , y ahogándose 
Diego López Caparrós , de setenta años. 
El "Antonio Lópaz" . 
CÁDIZ 6. 1S.10. 
Procedente de Centro América, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor correo Anto-
nio López, de la Compañía Trasa t lá t ica , sin 
novedad. 
L a feria de San Fermín . 
PAMPLONA 7. 1. 
Han comenzado las fiestas de San F e r m í n 
con gran animación . 
Los paseos y las calles se ven engalana-
dos. 
A las once de la m a ñ a n a han recornoo las 
calles las mús icas militares y se han dispa-
rado chupinazos. 
A la- cuatro y media de la tarde ha '.cu-
dido el Avuntainiento cn pleno, acompaña-
do de los gigantes y cabezudos y dulzainas 
á la capilla de San F e r m í n , en donde se ha 
celebrado vísperas . 
Los trenes llegan atestados de forasteros. 
Júbilo en El Ferro l . 
FERROL 6. 17,30. 
Ha causado inmenso júbi lo la lectura del 
provecto de subasta para la explotación de 
la vía férrea de E l Ferrol á Petan/.os, cre-
yéndose que la exp lo ta rá la Compañía del 
Norte, única que se halla en condiciones de 
hacerlo. 
•Mañana á las ocho zarpará para San Se-
bast ián el yate real Giralda. 
Muerto do un obrero. Una boda. 
MURCIA 6. 18,40. 
En el pueblo de Portman, á causa de un 
desprendimiento de tierras, resul tó con gra-
ves mngullamientos el obrero Juan Gonzá-
lez, falleciendo al ingresar en el hospital. -
K n Lorca, en la iglesia principal , se ha ve-
rificado el enlace matrimonial de un hijo del 
ex cónsul inglés Mr . Clcmcrson, que fué 
apadrinado por el diestro Machaquito y su 
esposa, hermana del novio. 
Concurr ió numeroso acompañamien to . 
Condenado á muerte. 
MÁLAGA 6. 20,15. 
La Audiencia ha condenado á muerte á Ni -
colás Gómez é Isabel Casas, autores de la 
muerte por es t rangulac ión del esporo de 
muerte por ex t r angu lac ión del esposo de 
Isabel, al que arrojaron, después de muerto, 
cn un hondo pozo, cn el que fué hallado 
después de veinte d ías . 
La causa desper tó gran sensación. 
Ctravana automovilista. 
• SANTANDER 6. 21,15. 
Ha llegado la caravana automovilista, de 
Oviedo, en veinte carruajes, que penetraron, 
acompañados de otros, de Santander, en el 
campo de aviación. 
Garnief realizó un hermoso vuelo. 
Después , l a caravana ent ró en el paseo de 
Pereda entre enorme gen t ío . 
Mañana v is i ta rán los excursionistas el pa-
lacio de la Magdalena. 
Por la tarde se verificará u n banquete en 
el Sardinero. 
E l lunes regresarán á Oviedo. 
— A las cuatro y inedia de la m a ñ a n a se 
ha inaugurado el monumento a l Corazón de 
Jesús en la entrada de la iglesia de los Je-
su í t a s . 
Mitin de protesta. 
CORUSA 6. 20. 
Los obreros asociados pescadores han re-
partido una hoja, convocando á un mi t in que 
se celebrará m a ñ a n a para protestar contra 
la pesca con ardora, que causa la ruina del 
gremio. 
Un choqua. 
PAMPLONA 6. 20,15. 
Ha chocado u n t ranv ía eléctrico con un 
ómnibus que iba abarrotado de pasajeros. 
El ómnibus se volcó, muriendo una mujer 
y resultando dos hombres heridos. 
Fuga de un secretario. 
LOGROÑO 7. 1,10. 
Ha desaparecido el secretario del pueblo 
de Fuenmaycr. Se llama Emi l io Angulo y se 
había jugado cerca de 3.000 pesetas de los 
fondos municipales. 
En las elecciones de diputados á Cortes 
por el distr i to de Logroño lucharán , por los 
liberales, D . Prudencio Muñoz, sobrino de 
D . Amós .Salvador; por los conservadores, 
D . Pedro Vi l l a r , y por los radicales don 
Florencio Bello. 
Tropas á Tuy. 
VIGO 6. 17,40. 
Han Salido para Tu}'' todas las, fuerzas 
que había en ésta de Guardia c iv i l de Ca-
ballería y algunas de Infanter ía . 
Van al mando de un cap i t án y un te-
niente. 
E N T U S I A S M O 
E O A R C E L 0 ! ü 
ESPERANDO A SUS DIPUTADOS 
POR TKLKGRAPO 
(DE NUESTRO SEKVICIO EXCLUSIVO.) 
PAUCÜLONA 6. 23,15. 
En los Centros catalanistas ha ondeado 
hoy la bandera catalana con motivo de la 
aprobación de la ley de iiiancoinuuidades. 
Todos los círculo.-, han mandado recado á 
sus socios para que acudan mañana , á las 
diez de la mi i n a , al apeadero del paseo de 
Gracia para tnbutar , á los dinntados catala-
nes, ua grandioso recibimiento. 
A l mismo tiempo les aconsejan que proce-
dan con cordura. 
A l apeadero acudi rá el presidente de 1» 
Diputac ión , Sr. Prat de la Riva, acompaña ' 
do de los diputados provinciales que lo de* 
aéeÜ. 
Kl alcalde esta noche no estaba aún de-
cidido á i r , pero se aseguraba que también 
se piescntara en la estación. 
Los Centros oficiales, de carácter econó-
mico de Parcelona, han enviado un telegra-
ma á los diputados catalanes, felicitándoles 
por la labor que han realizado en el Congre-
so con motivo de la aprobación de la le}' de 
mancomunidades. 
—.M.aii.ina se verificará cu el pueblo de 
Barbará la bendición de la bandera de aquel 
Somatén , asistiendo al acto el general Wey-
1er, cl general de Estado Mayor y el de los 
Somatenes. 
¿efe promete ser brillante. 
—Dicen de Toróossí que en la sesión del 
Ayuntamiento dé esta tarde se ha acordado 
presentar la dimisión el alcalde y todos loa 
concejales por las dificultades que suscita 
el pago del contingente provincial. 
— Dicen de Tarrasa que ha llegado el ge-
rente de una Sociedad podétosa de Parcelo, 
I na, qm liene de capital doce millones de pe-
j.setas, para ponerse al habla con los m á s 
¡fuertes fabricantes, al objeto de fonnar una 
j Sociedad constructora de casas baratas para 
I obreros. 
LÍJ Prenso, sa^i^feiohn. 
BARCF.I.ONA 6. 20. 
Algunos periódicos Bolidatipe se ufanan 
de la aprobación del proyecto de mancomu-
nidades. 
La Ven de Catalunya dice que la noticia 
ha causado i^ran sati-i acción en la ciudad. 
Todos se felicitan mutuamente. Las Cor-
poraciones pa t r ió t icas izaron banderas on ios 
balcones. 
E l Di luv io dice que Cata luña debe estar 
agradecida á Canalejas. 
Una dciMjmcifu 
P>ARCKLOi\A 6. 20,10. 
A l montar en su bicicleta en la puerta del 
Gobierno un guardia c i v i l , se le d isparó cl 
revólver, h i r iéndole de gravedad en un 
muslo. 
E l gobernador y el a-calde han conferen-
ciado para cambiar impresiones. 
1£ I L ^ X - a « ¿ I L 
POR TELÉGRAFO 
P a s e o m i l i t a r . 
MIÍLILLA 6. 19,30. 
Una columna, al mando del general Lópei 
Ochoa, compuesta de un batal lón y una sec-
ción de Caballería , efectuó un paseo m i l i 
tar á Trebia, Tagsut y T idu i t , regresando 
sin novedad á la posición de Izhafen. 
A las dos de la tarde comenzó el embar-
que del primer batal lón del regimiento de 
Ceuta. 
Lo componen 2 jc!es, 16 oficiales, 746 in-
dividuos de ( opa y 48 cabezas de ganado. 
Embarcaron á bordo del Sister. 
Fueron despedidos en la estación por los 
generales Aldave, Ramos, Jordana y Pa-
lomo. 
La música t a m b i é n se hallaba en el m u é 
lie. En el momento de soltar el buque la í 
amarras, se dieron muchos vivas á E s p a ñ i 
y al Ejérci to. 
flcademiajlc Ja Historia 
Concurso para ol premio Alerio. 
La Academia de la Histor ia anuncia el 
concurso para otorgar el. 1913 el premio de 
t.ooo pesetas, del m a r q u é s de Aledo, al au-
tor de una Historia c i v i l , polí t ica, adminis-
trat iva, judicial y mi l i t a r , de la ciudad de 
Murcia y de sus alrededores (la vega ó poco 
más , á reserva de un caso excepcional), des-
de la reconquista de la misma por D . Jaime I 
de Aragón , á la mayor ía de edad de Don A l -
fonso X I I L 
Hasta la muerte de Fernando V I I , el his-
toriador podrá juzgar, s egún tenga por con-
veniente, los acontecimientos relatados por 
é l ; pero debde dicha época basta el final 
de su obra se l imi ta rá á reseñarloSj y pro-
curará no dejar traslucir su cri terio; pro-
cedimiento (pie e x t r e m a r á m á s , s e g ú n sean 
más recientes los hechos. 
Los manuscritos que opten, á este premio 
podrán presentarse en la secretaría de la 
Academia, calle del León, 21, hasta las cin 
co de la tarde del 31 de Diciembre de 1913. 
POR TELÉGRAFO 
Qect ión f r a c a s a d a * 
LONDRKS 6. 12. 
Las esperanzas que había de llegar á u * 
arreglo con los huelguistas en breve plazo 
han fracasado por completo, pues el Comitíí 
huelguista opina en contrario y el jefe dt 
jlos mismos, Mr . Andcrsson, ha dectairado 
que se hallan resueltos ahora m á s que nun-
ca á no reanudar el trabajo, á no ser en con 
diciones favorables. 
I Kl trabajo d i los puertos se cont inúa ha-
ciendo por los amarillos, pero resulta su la» 
bor cara y mala por la natural falta de prác-
tica. 
M á s hueisulstas* 
R í o JANEIRO 6. 
F-n Santos se han decarado en huelga lo* 
trabajadores del puerto, temiéndose que la 
huelga se haga general. 
L a s i t u a c i ó n en E ! H a v r e t 
EL HAVRE 6. 
Cont inúa siendo grave l a sdtuación. 
Los huelsfuistas han apedreado á los guar-
dias de Caballería que iñ ten ta ron disolver-
los cerca de los muelles. 
I.os trabajos se hallan paralizados por com-
pleto. 
L a s i t u a c i ó n se agrava* 
PARÍS 6. 20,10. 
Las noticias relativas á la huelga qué sft 
reciben de los puertos presentan la situa-
ción m á s grave de lo que se creía en t«t 
principio. 
En el Havre patrullan las fuerzas de Ca-
baller ía ; en Marsella hay relativa calma : 
en Dunquerque se han reanudado los tra-
bajos, y en Burdeos, los dockers y los ins-
criptos han celebrado una reunión, cuya» 
conclusiones se desconocen; en los demá? 
puertos la huelga es casi general. 
DE GRÁ^*Y7ÜSTICÍA 
Han sido nombrados: 
D . Alejandro Pardo Laborde, secretario dé 
la Audiencia pruvincial de Falencia. 
D. Julio Velasco Mayol , ídem de la M 
Teruel. • 
D. José Gatelli , ídem de la de Huelva. 
D . Narciso Riaza, ídem de la de Badajozi 
D. Miguel Carballo de las Casas, vicese^ 
cretario de la Audiencia provincial de 1:l* 
rragona, por traslado desde Badajoz, donde 
se emmentra. 
D. Luis Corchero Monje, cu la vacautó 
anterior. 
D. José Mar ía (Talí Rubio, vioestcn.lario 
de la Audiencia provincial de Almería. 
D. Francisco Sánchez Pacheco, ídem dfl 
Salamanca. 
D. Emi l io Moren, ídem de Alicante. 
D. Amado Millaruclo, médico forense sus-
t i tu to de Hue'sc.i. 
I ) . Canuto Sánchez .Solano, médico foren-
se de Requena. 
+ 
Se ha concedido Real carta de sucesión 
en el t í tu lo de duque de Hcrnaeliuelos á 
D. José R a m ó n de Hoces y Dorticos Marín. 
+ 
Se ha remitido á informe la solicitud pa' 
ra contraer matrimonio del marqués de San-
ta Cruz, y la de rehabil i tación del t í tu lo <le 
-Onde de Casa-Bayona, á favor de D. Gon-
zalo Recio de Morales 
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Esta l i iañana matchó á Otero, doiule se 
Sropoue estar hasta el iuues, el presidente el Consejo, Sr. Canalejas. 
AUTOMOVIL CON ARMAS DETENIDO 
E l gobernador de Lufita telegrafía diciendo 
jque en la carretera de M.-;iforte ha sido de-
tenido un automóvil , y su dueño, el emigra-
do po r tugués vSr. Fre i ré , que conducía 90 lu-
eiles mauser, 80 machetes, 82 tapones fabri-
cados en Oviedo y una regular cantidad de 
cartuchos cargados el pasado mes. 
E l automóvil y las armas que contenía se 
hallan en el cuartel de la Guardia c ivn , que 
ha sido la que ha practicado el servicio. 
LAS CORTES DE CADIZ 
L a Junta nacional del centenario de las 
Cortes de Cádiz se reunió ayer, presidida 
T>or el conde de Romaiumes, acordando di-
r i g i r al jefe del Gobiciih. una comunicación 
haciéndola presente la necesv?ad de que sea 
el Gobierno el que procure la ejecución de 
los abtos acordados para conmemorar las fa-
itnosas Cortes. 
A NAVALCARNERO SE VA 
D . Melquíades Alvantz pronunciará hov 
*m dlscürso de propaganda en el pueblo de 
Navalcarncro, donde se celebra un m i t i n or-
ganizado por los reformistas. 
NO HAY DIMISIONES 
Los moretistas que por delicadeza presen-
taron la dimisión de los cargos oficiales que 
-desempeñaban el día de la famosa votación, 
c u cine Moret votó contra el Gobierno, las 
han retirado, visto el deseo del Gobierno de 
caue las retirasen. 
^ PR0PA8AMDA RADICAL 
Los diputados lerronvistas se rennieron 
ayer en el Congreso, acordando mantener 
eu actitud contra la guerra y contra 
la constmeción de la segunda escuadra, 
conviniendo á la vez comenzar en seguida 
los viajes de propaganda por provincias, si 
bien no fijaron cuáles de estas han de ser 
objeto de su visita du-rante el verano. 
CAMDO SE VA 
E l Sr Cambó ha visitado al conde de Ro-
manones antes de marchar á Barcelona, 
para donde sale hoy mismo. 
El leader regionalista manifestó al conde 
que en toda Cataluña ha producido excelen-
te efecto el haberse votado en el Congreso 
e l proyecto de las maucoinunidades. 
LAJORMADA 
E l ministro do jornada cerca de Su Ma-
jestad durante este verano, Sr. García Prie-
to, marcha rá á San Sebast ián el sábado pró-
ximo. 
E L LICcNCIAMIF-NTO 
vSe di-e que de no ocurrir en Melil la nove-
dad alguna y dada la actitud pacífica de los 
kabilehos, en el mes próximo serán licencia-
dos los soldados de la cjuinta de 1909 que 
a ú n se encuentran en Aírica. 
A CADIZ 
Anoche marchó á Cádiz y San Fernando 
el minisro de Marina, Sr. Pidal. 
EL VINO EN VIGO 
E l vSr. Iglesias (D. Pablo) ha entregado al 
minis t ro de Hacienda una instancia de los 
obreros. de Vigo,. protestando contra el ar-
bi t r io que aquel Ayuntamiento ha impues-
to sobre el vino. 
POLITICOS DE VIAJE 
Ayer tarde marchó á Santander, en au-
tomóvi l , el jefe de los conservadores, señor 
Maura. 
Pasado mañann marchan á San Sebas t ián , 
San Rafael y Gijón, respectivamente, los se 
ñor 
í 
para Santa María de Huerta, invitado por el 
marqués de Cerralbo, el enmiuente orador 
D. Juan Vázquez de Mella. 
LA MISION DE DINAMARCA 
Ayer tarde llegó á Madrid la^ M i s i A i de 
—Han sálido ú ' t i m a m c n t e de Madrid: 
Para S in Spbasl ián, la marquesa de A g u i 
lar de Campóo, los duques de Bailen, con' 
ém (Je Almodóvar , de Artaza y de Arocnta-
les; señora viuda de Franco y señores de 
ü r t u e t a (D. Juan) ; para su casa de Traso-
na, en Oviedo, los condes de p e ñ a l v e r ; para 
San íuan de Luz, los señores de S e m p r ú n ; 
para" Biarritz, la condesa de Castilleja de 
('.nzinán. 
Para La Granja, los marqueses de Monte-
agudo y los señores de Caballero de Rodas; 
para Gui t i r iz , la condesa viuda de Vilans ; 
para Ht-ndaya, • los marquests de Linares; 
para Valencia, la señora viuda de Rua-
ta ; para Llancs, el marqués de los Altares: 
para Iriepal, la señora de Vil la jos; para Sa 
lamanca, los condes de Ardales del R í o ; 
para F u e n t e n a b í a , los condes de Vistaflo-
r ida ; para Hoyuelos, los condes de Cedido; 
para Arciniega, los señores de la Mora (don 
Cétsar) ; para Miraflores, D. Juan Cervantes, 
y para San Vicente de la Barquera, D . Fe-
lipe Gómez Acebo. 
—Han regresado de Valencia los marque-
ses del Turia. 
faileclmienfo. 
Víctima de terrible enfermedad, ha falle 
ciclo en Madrid la niña Pepita Carrascosa 
y Jaquetot, sobrina de nuestro muy querido 
amigo y compañero de Redacción £). Emi l io 
Carrascosa. 
Reciba nuestro sentido pésamé. 
Noticias varias. 
H a n ingresado en la Orden mi l i ta r de San 
Juan de Jerusalén , como bailio giran cruz, 
A . el Infante Don Fernando, y como ca-
balleros, el conde de Heredia-Spínola, el du-
que de Luna y D. José de Rújula . 
—En Biarritz ha dado á luz un niño la 
marquesa de Mohernando. 
—En Eibar se encuentra enferma de cui-
dado la marquesa de Isasi. 
Con este motivo, han salido para aqu^i 
punto la marquesa de San Carlos, la con-
desa del Puerto y el conde de Aybar. 
N O T I C I A S 
Real Academia dé Jurísprudsn&sa y 
LeBíalas ión. 
En cumplimiento de lo que dispone el 
art. 26 de las constituciones de esta Real 
AcadAnia, se convoca á junta general ex 
tiaordinaria para mañana , á las seis y sie-
te de la tarde, respectivamente, con obje-
to de aprobar las cuentas totales del año 
académico que acaba de finalizar y dar 
posesión de sus cargos respectivos á los 
académicos recientemente elegidos para la 
Junta de gobierno. 
" G A C E T A 9 f 
Círculo iftatrítainse. 
Han sido nombrados profesores: de Geo-
met r ía , D . Julio de -Torres; de Geografía 
telegráfica, D. José Vi l lagrán , .y de Recla-
ii! ición, D. Juan G. Renovales. 
Habiendo de verificarse en breve la primer 
velada teatral, y debiendo tomar parte en 
ella los alumnos que se hallen en condicio-
nes, se reitera á los mismos la conveniencia 
de matricularse lo m á s pronto posible. 
EL MEJOR P O S T R E 
MERMELADASJREYIJÁNO 
vSegún nota facilitada á los periódicos por 
la Junta directiva de la Sociedad de alba-
ñi les «El Trabajoi, el ministro de la C?>ber-
nación le ha notificado que en junta gene-
ral de patronos, celebrada el 21 del pasado, 
se acordó que el aumento de jornal para todo 
el oficio comience á regir desde el a8 del co-
rriente. 
Este acuerdo no ha satisfecho á los alba-
ñi les , cuya Sociedad «El Trabajo» celebra-
rá en breve junta general para tratar del 
asunto. 
A D R I 
Exposición de Bellas Artes 
U K l 111 o domtnQOa 
Con motivo de ser hoy el ú l t imo domingo 
en que está abierta la Exposic ión, en obse-
quio al público de entrada popular, varios 
artistas de los que han tomado parte en los 
conciertos celebrados <en esta Exposición eje-
c u t a r á n las mejores canciones de su reper-
torio, de seis á siete de la tarde, en el pala-
cio de Cristal. 
La entrada contará 25 cént imos. 
Se ha dictado una Real orden, en v i r t u d 
de la cual (¡nedará clausurada m a ñ a n a lunes 
la E^poi&icióu de Bellas Artes. 
11 ÍL 011 EU EI m m 
Continúa la s e s i ó n . L a cal is da San 
Ali)srtoa E s c á n d a l a s . 
El Sr. Ruiz J iménez declara abierta l a 
scesión á las diez y media. 
Antes de empezar se han hecho muchas 
conjeturas; la calle de San Alberto trae á 
los concejales preocupados; unos son par-
t idar io¿ de que debe abrirse a l t r áns i t o ro-
dado; van acaudillados por el teniente al-
calde del 
Francisco 
Hoy domingo, la colonia navarra de Ma-
drid festejará á su Pat rón , San F e r m í n , con 
una solemne misa, que se di rá en la iglesia 
de tal nombre, á las diez de la m a ñ a n a . 
Después se celebrará un banquete ín t imo. 
Por defunción de D. José Riem Nario, se 
halla vacante £n la Santa Iglesia Catedral 
de Orihuela un beneficio, que se proveerá 
mediante oposición, en la forma y previos 
los requisitos acostumbrados. 
E l ' plazo tíeetá la admisión de splicitudes 
termina el d ía 21 del presente mes. 
A nombre de la Sociedad anón ima de lá-
creos y, atracciones, se ha presentado una 
exposición al Ayunitamiento de esta corte 
para instalar un gran Parque de atracciones 
en el Retiro, con mon tañas rusas, tobboga-
nes, carrousels, laberintos, t iros de pichón 
y au tomát icos , lawn tennis, foot-ball, teatro 
de verano, c inematógrafo, ferrocarril, tran-
vías de vapor y eléctricos, kioscos para ven-
ta de dulces y helados, m á q u i n a s au tomát i -
cas, restaurant, etc. 
Para la instalación del Parque de atrao-
ciones se solicita la parte del Retiro donde 
estuvo la Exposic ión de Industrias. 
Las obras de 1 están ración de la Casa del 
Labrador, de Aranjuez, han sido ya termina-
das y han costado la importante suma de 
70.000 duros. 
x x x o j o z * 
I T Ó 2 M X O O YÍNO PINEDO 
La Dirección general del Inst i tuto Geográ-
r í r ' ^ ^ n t r o Y senador, <lon fico y Estadís t ico convoca á oposición para 
^ . M I tJ^Í^^ variafi Plazas vacantes de o f i c i a ^ 
P Í Í S n f a LA ULTKNA- A- t ^ 1 " 0 8 del CuerP0 facultativo de Es tadS 
es Navafro Reverter; Azcárate y Alvarez n ^ ^ ^ ^ ^ g ^ t ^ terceros de Admin is t rac ión 
D. Melquíades) ; y el iS^del acfcnal saldrá bre del puro, D . Lázaro Pindado. | * 
¿ Q u i é n t r iunfa rá? Veremos. | La Inspección de Sanidad exterio* anim-
vSe aprueban varios d i c t ámenes ; el señor cia haberse declarado la fiebre amarilla en 
D. L u d o Catalina se opone á que se eleve el distri to de Tocopilla (provincia de Anto-
un monumento á Sagasta en el sit io donde fagasta, Chile) , y la existencia de casos de 
está emplazada la estatua de Cervantes; 
.arca, ^ n c a r g a d V d r p a r t i c i ¿ a T r don ! el ̂ o r que es una profanación lo 
V^onso X I I I la elevación al Trono del nuevo ^ ^ ^9 á liacer-
Soberano de aquel país 
Forman la Misión los Sres. Oxl io lm, y 
V i n d t , á quien esperaban en la estación los 
Sres. Heredia y Espinosa de los Monteros. 
Los comisionados dinamarqueses visita-
ron ayer mismo a l Sr. García Prieto, con 
quien sa ldrán hoy para La Granja, donde 
los recibirá en audiencia S. M . el Rey, con 
quien a lmorzarán, regresando mañana para 
asistir a l banquete coñ que les obsequia el 
Gobierno en el ministerio de Estado. 
MORET Y ROMANONES 
H a sido objeto de sabrosos comentarios la 
larga conferencia que ayer celebraron los se-
ñores Romanones y Moret en «1 domicilio 
de este ú l t imo, acerca de la cual se iia guar-
dado por ambos personajes una impeneua-
ble reserva. 
LOS CONSUMOS 
A l ministerio de Hacienda es tán dejando 
estos d ías muchas peticiones de capitales de 
provincia pidiendo por favor que se resta-
fclezca el odioso impuesto de consumos, en 
vista de lo cual el Sr. Navarro Reverter se 
propone pasar el verano estudiando la re-
forma de la ley de sust i tución del impuesto, 
de que tanto se enorgullece el jefe del Go 
bienio. 
CANMHJAS A CATALUÑA 
E l Sf. Canalejas se propone i r este vera 
110 á Barcelona y visitar también las po-
blaciones nfás importantes de la región cata-
lana, acompañado de los Sres. Prieto y A l -
ba y de algunos de los diputados que vota-
ron el prefecto de ley de las mancomuni-
dades. 
UN RETRATO DE MAURA 
E l Sr. 'Maura ha regalado á la Juventud 
conservadora de San Sebast ián su retrato, 
ejecutado muy ar t í s t icamente por su herma-
no, el notable, grabador D. Bartolomé. 
LAS NEGOCIACIONES 
E l Sr. García Prieto manifestó ayer que 
es probable que las negociaciones franco-es-
p«añolas terminen este verano en San Sebas-
t i á n , donde veraneará también el Sr. Geof-
frayw 
DICE BARROSO 
El niinistro de la Gobernación manifestó 
esta madrugada que en vista de los telegra-
nu-.s recibidos de Orense dando cuenta de 
los trabajos que realizan los monárquicos 
portugueses, se ha redoblado la vigilancia 
en la í r m t e r a y se ha llamado al gobernador 
de aquella proviueña, á fin de que venga á 
Madr id para dar cuenta detallada ni Gobier-
no de cuanto ocurra, habiéndose hecho car-
go del Gobierno de la provincia el presiden-
te de. la Audiencia. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
Para d próximo jucvct. se anunci a 1 en-
lace de la señor i t i María úA Rosario C 1 t 
rón, hija del coronel dft Alabarderos den 
Arcadio Calderón, con el capiLán de Caba-
Jleria D. Roiu^u López Bucso, bijo del ge-
neral D Augusto LÓJKV. Cepeda. 
—También se veftncarft en breve el ma-
ilitHOaio del doctor I». Bernardo Rubio, hi jo 
del alagado de Sevilla D . José Rubio y 
.Gali, y henr.ano éste del célebre operador 
ID. Federico, con la scfiorila Berta Rivas. 
Viaics. 
ResUblecida de su indisposición, ha sa» 
l ido para su casa de La Granja la marquesa 
\9 Scjuilnche, 
E l alcalde elogia á Cervantes y á Sagas-
ta ; dice que no se trata de quitar al manco 
de Lepanto y poner á Sagasta, sino que, co-
mo l a estatua de aquél es tan raquí t ica , se 
piensa elevarle un monumento digpo de él 
en una de las avenidas de la Gran Vía. 
E l Sr. Quejido repite lo mismo que el 
Sr. Catalina, y agrega que Sagasta podía 
compararse con Sancho Panza. 
E i Sr. Ruiz Jiménez lamenta las frases 
del edil socialista y propone que se eleve 
la estatua á Sagasta en los jardines don-
de está la de Cervantes, sin quitar ésta . 
Se pone á discusión un dictamen propo-
niendo l a forma de llevar á cabo el ensan-
che de la glorieta de las Cuatro Calles y 
expropiación de las casas n ú m e r o s 1 y 3 
de la calle del P r í n c i p e ; fué impugnado 
por el Sr. Tala vera, creyendo no debe "acep-
tarse el dinero ofrecido por D . T o m á s Allen-
de, pues cree que no se debían pagar por 
esas casas 600.000 pesetas. 
Intervienen varios concejales, y se ter-
mina dando un voto de confianza al señor 
Ruiz Jiménez para llevar este asunto á so-
lución. 
Llegamos al punto culminante de la se-
sión, la calle de San Albe r ío ; la Ccmi&ión 
de obras cree no debe abrirse al t r á n s i t o ro-
dado. 
Varios concejales, que dormitan, boste-
zan y prestan a tenc ión; en la tribuna públi-
ca, algunos murmullos ; el alcalde mira la 
campanilla. 
D . Bruno Largacha, un hombre ingenioso, 
que á veces hace las delicias del Concejo, 
defiende un voto particular, pidiendo debe 
abrirse el callejón, modificando el pavi-
mento. 
Contéstale el presidente de la Comisión 
Sr. Pindado; se levanta y pronuncia un dis-
curso, diciendo que no debe abrirse. 
E l Sr. Largacha y los socialistas interrum-
pen, á coro, al orador; éste, cada vez m á s 
exaltado y subiendo de tono, pronuncia fra-
ses molestas para el Sr. Largacha, y empie-
za el tiroteo de un concejal á otro, y el al-
calde suena, á cada momento, la campani-
l ln . 
T̂ T escándalo arrecia; el Sr. Pindado dice 
que el Sr. Largacha no sabe decir m á s que 
tonter ías . 
E l Sr. Largacha se levanta, indignado; 
los faldones de su chaqueta, se agitan cómi-
camuite, y el auditorio se sonríe . 
D . Joaquín Ruiz Jiménez se pone serio, y 
termina esta discusión alto molesta con un 
fuerte repiqueteo. « 
E l vSr. Talavera, hábi lmente , lanza un 
cabo; la si tuación se despeja; dicho edjl pro-
pone se abra una información entre los ve-
cinos. 
E l Sr. García Molinas pide la palabra. 
¿Volverá el nublado? Pide se vete hoy mis-
mo el dictamen. 
E l Sr. Pindado se opone. 
D . Bruno Largacha vuelve á regocijar el 
auditorio. 
E l Sr. González Prieto defiende el criterio 
del Sr. Talavera, que presenta una proposi-
ción de no haber lugar á deliberar mientras 
no se practique la información pública so-
bre este asunto; en votación nominal se 
aprueba por 16 votos contra 12. 
Conu> si obedecieran á un resorte, van 
marchándose los concejales. 
Apruébanse varios asuntos sin interés , y 
cuando va eran cerca de las dos, el alcaide 
levnntó la sesión. 
Dentro de unas sesiones volverá el asunto 
de h calle de San Alberto á sesión. ¿ P a s a r á 
lo mismo que ayer? Este es el sistema que 
actualmente se sigue; las frases sacramen-
taíea: «Vuelva á Comisión», «Quede sobre la 
Mesa». Sr. Ruiz Jiménez, acabe con estas co-
as. 
peste bubónica en Manila (Fi l ip inas) . 
33ES T O H O ® 
L i a s torsadas. 
Los asiros coletudos llevan toreadas, hasta 
la hora presente, las corridas siguientes: 
Vicente Pastor, 29; Rafael Gómez, Gallito, 
26; Rodolfo Gaona, 21; Rocardo Torres, Bom-
bita, 17; Cástor Ibarra, Cocherito, 16; Ma-
nuel Rodríguez/ Manolete, 16; Tomás Alar-
cón, Maazantimto, 13; Antonio Epto, Rega-
te r ín , 12; Enrique Vargas, Minuto , 10; An-
tonio Fuenes, 9; Rafael González, Macha-
quito, 8; Francisco Mar t ín Vázquez, &, 
Juan Cecilio, Punteret, 8; José Moreno, La-
gar t i j i l lo Chico, 7; Manuel Mejías , Bienve-
nida, 7; Manuel Torres, Bombita I I I , 7; 
Diego Rodas, Morenito de Algeciras, 6; José 
Morales Ostioncito, 4; A g u s t í n García Ma-
lla1, 4 ; Pacomio Peribáñez, 4; Luis Freg, 3; 
Rufino San Vicente Chiquito de Begoña, 3; 
Joaquín Calero, Calerito, 2, y José García , 
Alcabeño i Juan Sal, Saleri; José Pascual, 
Valenciano; Julio Gómez, Relampaguito; 
Antonio Moreno, Moreno de A l c a l á ; F e r m í n 
Muñoz, Corcha í to ; Angel Carmona, Cami-
sero; Antonio Segura, Segurita; Manuel 
Fernández Dionisio, Antonio Pazos, é Isido-
ro Mar t ín Flores, en Una corrida cada uno. 
Pamplona. 
Hoy día 7 comienza la gran feria de San 
Fermín , en Pamplona. E l cartel definitivo de 
las corridas de toros que se celebrarán du-
rante la feria, es el siguiente: 
Hoy 7: toros de Gamero Cívico para V i -
cente Pastor, Bienvenida y Punteret. 
Día 8: reses de Muruve, que es toquearán 
Vicente Pastor, Gallo y Cocherito. 
Día 9, en la prueba de la m a ñ a n a : tres 
de Villagodio para Pastor, Cocherito y Bien-
venida. 
Día 9, por la tarde: seis cornúpetos de Con-
cha Sierra, para Vicente Pastor, Gallito y 
Cochero. 
Día 14: ganado de Guadalest y los espa-
das Machaco, Cocherito y Bienvenida. 
Día 21: seis de Par ladé , para que mueran 
á manos de Bombita, Machaco y Bienveni-
da, si pata entonces puede Ricardo Torres 
torear. 
L a s do V a l e n c i a . 
He aqu í la combinación de las corridas 
de Julio en la Plaza de Valencia: 
Día 21: Fuentes, Gallito y Flores, toros 
de Campos Várela . 
Día 24: Bombita, Pastor y 
de Pablo Romero. 
Día 25: Bombita, Pastor y 
de D. Gregorio Campos. 
Día 26: Bombita, Pastor y 
de Miura. 
Día 27: Bombita, Pastor, Gall i to y Flores 
toros del dunue de Veragua. 
Día 28: ocho novillos de una acreditada 
ganadena, por Gordet, Domingu ín , Celita 
y Torquito. 
S U M A R I O D £ L DÍA 6 
Ministerio de Fomento. Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para que presente á las Cortes un proyecto 
de ley relativo á la explotación del ferroca-
r r i l de Betanzos á Ferrol. 
—Otro aprobando el reglamento definiti-
vo para la aplicación de la ley de 4 de Ju-
nio de 1908, relativa al nombramiento, as-
censo, traslación y separación de los funcio-
narios administrativos de este ministerio. 
—Real orden resolviendo instancia del d i -
rector de la Empresa Peninsular en solici-
tud de inscripción en el registro creado por 
la ley de 14 oe Mayo de 1908. 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto suspendiendo las sesiones de 
Cortes en la presente legislatura. 
Ministerio de la Gobernación. Real decre-
to autorizando al ministro de este departa-
mento, y en su nombre á la Dirección gene-
ral de Correos y Telégrafos, para que, por 
medio de concurso público, contrate la repa-
ración, tendido y balizamiento de cables 
subn'oriniKs del Estado. 
—Real orden aprobando el proyecto de 
uniforme que t e n d r á n derecho á usar en los 
actos oficiales ios inspectores provinciales 
de Sanidad. 
—Otra disponiendo se recuerde á los pro-
pietarias de balnearios la obligación que tie-
nen de facilitar dentro de sus establecimien-
tos despacho y habi tación á los médicos di -
rectores. 
Ministerio de Marina. Real orden dispo-
niendo se publiquen las bases fundamenta-
les del Acuerdo entre E s p a ñ a y Francia re-
lat ivo al reconocimiento recíproco de los 
certificados ele arqueo de buques. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo el expediente promovido por el 
deán de la catedral de Zaragoza solicitando 
para la fundación del conde de Atares exen-
ción del impuesto que grava los bienes de 
las personas jur íd icas . 
En Madrid, Ja m á x i m a ha sido de 25 gra-
dos, y la mín ima , de 15. 
E l barómetro marca 708 mm.—Variable. 
En el resto de la Penínsu la , las m á x i m a s 
han sido: en Murcia y Córdoba, de 30 gra-
dos; en Alicante y Sevilla, de 28; en Mála-
ga, de 25; en Barcelona, San Sebas t ián , San-
tander y Valencia, de 23. 
Las m í n i m a s fueron: de 10 grados, en 
Santander; de 15, en San S e b a s t i á n ; de 12, 
en Sevilla; de 18, en Málaga y Alicante; de 
17, en Barcelona, y de 5, en Segovia. 
Ha llovido en el N . y N E . de la Pen ínsu la 
E l cielo se presenta nuboso en Castilla la 
Vieja y Norte. 




E l (lía 29 torearán otra novillada los jó-
venes sevillanos L imeño I I y Gall i to I I I , 
según leemos en un periódico de Sevilla. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Bajo l a presidencia del Sr. Díaz Agero, 
celebró ayer sesión, á las once de la maña-
na, la Diputac ión provincial. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior y 
se despacharon varios asuntos de las Co-
misiones de Hacienda y Beneficencia. 
La sesión enrerió de interés 
L a v a c u n a a n t i c o l é r i c a 
Por e l ministerio de la Gobernación se ha 
dictado una Real orden disponiendo lo si 
gu íen te : 
i.0 Que el Insti tuto Nacional de Higiene 
de Alfonso X I I I no fabrique vacuna n i sue-
ros para la venta. 
2.0 Que la oficina de contraste á que se 
refiere la disposición tercera de la Real or 
den de 7 de Septiembre ú l t imo , sea regida 
por la siguiente Comisión: 
Presidente, D. Francisco M u r i l i o Palacios, 
subdirector del Inst i tuto Nacional de Higie-
ne de Alfonso X I I I . 
Vocales: D . Francisco Castro Pascual, ca-
tedrá t ico de Microbiología, Técnica bacterio-
lógica y Preparación de sueros medicinales 
en la Facultad de Farmacia de Madrid, y 
D . Angel Morales Fernández , médico del 
Cuerpo de Sanidad mi l i t a r y bacteriológico 
del Inst i tuto de Higiene mi l i t a r . 
3.0 Que sin menoscabo n i perjuicio alguno 
de la completa au tonomía e independencia 
de la Comisión, ésta ejercerá sus funciones 
en el local del Inst i tuto de Alfonso X I I I , 
por contar allí con los medios de investiga-
ción y de anál is is necesarios para cumpl i r 
debidamente la misión que le está confiada. 
4.0 Que esta Comisión, utilizando los me-
dios referidos, haga el anál is is de todas las 
vfl^unas y sueros anticoléricos que se pro-
duzcan por cualquier Centro oficial, como los 
Institutos de higiene ó Laboratorios, ó por 
Sociedades ó particulares, certificando, como 
requisito prerio necesario para su uso, acer-
ca de la pureza é inocuidaa de los productos 
presentados, dando cuenta del resultado á 
la Inspección general de Sanidad interior 
á los efectos oportunos; y 
5.0 Que el anál is is ó reconocimiento de 
dichos productos, cuando no procedan de un 
Centro oficial, se haga por cuenta de la enti-
dad ó particular que los haya presentado. 
D B L i C O N G H S B O 
LOS ASUNTOS PENDIENTES 
A l suspenderse las tareas legislativas, que-
dan por discutir en ©1 Congreso los asuntos 
siguientes: 
. Presupuestos de gastos de los ministerios 
de la Guerra, Marina, Fomento, Goberna-
ción é Ins t rucción públ ica . 
Presupuesto total de ingresos. 
Dictamen sobre e l proyecto de ley regu-
lando el derecho de asociación. 
Dictamen sobre el proyecto d^ ley regu-
lando las relaciones del Tesoro público con 
el Banco de España . 
Dictamen sobre el proyecto de ley de re-
forma de la de colonización y repoblación 
interior. 
Dictamen sobre el proyecto de ley refor-
mando algunos artículois de la de Policía 
gubernativa. 
Dictamen sobre la proposición de ley con-
cediendo prórroga para la constructrión del 
ferrocarril del Gfao de Valencia á Villanue-
va de Castel lón. 
Dictamen sobre la proposición de ley 
creando un Banco Nacional Agrario. 
Dictamen sobre el proyecto de ley relativo 
á las oposiciones para el ingreso en algunas 
de las carreras del Estado. 
Dictamen sobre el proyecto de ley del Se-
nado concediendo el bronce necesario para 
un monumento á D . Manuel Canio. 
Dictamen sobre la proposición de ley con-
codiendo derecho á percibir el sueldo ínte-
gro que disfrutaba el causante á los herede-
ros forzosos de funcionarios civiles falleci-
dos por accidentes sufridos en el cumpli-
miento de su deber. 
Dictamen de la Comisión de incompatibi-
lidades é incapacidades sobre el caso del 
vSr. D. Manuel Pórtela Valladares, propo-
niendo al Congreso se sirva declarar que di-
cho señor no puede ser admitido a l ejercicio 
del cargo de diputado á Cortes. 
Dictamen de la Comisión de incompatibi-
lidádes é incapacidades sobre el caso del 
vSr. D. Vicente Gimeno y Rodríguez-Jaén, 
proponiendo une con t inúe en el ejercicio del 
cargo de diputado á Cortes. 
Dictamen sobre el proyecto de ley facul-
tando al Gobierno para conceder el estable-
cimiento de depósitos francos en los puertos 
que crea conveniente y con determinadas 
condiciones. 
Dictamen sobie la proposición de ley re-
organizando el Cuerpo de Médicos forenses. 
Dictamen concediendo créditos cxlraordi-
las doce menos cuarto 
Probablemente en la semana entrante 
celebrarán las tres sesiones que faltan pa-
ra terminar el actual per íodo. 
Terminó á narios 5̂  suplementos de crédito, que impor 
tan en junto 10.806.22̂ ,56 pesetas, compren-
rliendo en ellos las cnutidndes que deben sa 
tisJaceiVe petf los conceptos de primag de 
navegación, carbón v Desquer ías 'de Cana-
rias, correspondientes á los años 1910, 1911 
y 1913, y que estaban incluidas en tres dis-
tintos proyectos de ley. 
Voto particular del Sr. Pedregal. 
Dictamen sobre el proyecto de ley conce-
diendo un crédi to extraordinario de 515.000 
péSfctas al presupuesto vigente del ministe-
rio de Marina para indemnizar al contratis-
t i de las obras del dique seco de la Carraca, 
J\ Conrado Zachokka. 
Voto part icuwr de los Sres. Bnrrasa y Pe-
dregal. 
Dictamen acerca del proyecto de ley del 
Senado sobre concesióir ílcl bronce necesario 
para erigir un monumento en Tarragona á 
D . Eduardo Saavedra y Moragas. 
Dic t imen sobre el proyecto de ley del Se-' 
nado concedieirdo el bronce necesario para 
crigÍT en Cuenca una estatua al Rey Don 
Alfonso V I I I . 
Dictamen sobre el proyecto de ley del Se-
nado declarando mcnumenlos nacionales la 
Información militar 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo la cruz blanca def 
Méri to Mi l i t a r al capi tán de Infanter ía don 
Juan García de Diego. 
—Idem id . la vuelta á activo al coman-
.dente de Infanter ía , en s i tuación de su-
pernumerario, D . José Pardo, 
—Idem id . un mes de licencia para asutic 
tos propios, 153ra Portugal, al general da 
brigada D . Manuel Romero, y seis meses, 
para Cuba, por igual concepto, al coronel de 
Infantería D . José Sánchez Ra vasa, 
—Jdem autorizando para viajar por e í 
Centro y Sur de América i i] capi tán de Ca-
rabineros, supernumerario, D . R o m á n Nava-
.rro Domínguez. 
Idem concediendo dos meses de Hcen* 
capilla del Gran Hosnital de los Reyes Ca- j cía, por enfermo, para San Rafael ('^ego 
tóíicos y la iglesia de Santo Domingo, de 
la ciudad de Santiago de Compostela. 
Dictamen sobre el proyecto de ley modi-
ficando los ar t ículos 358 y 594 del Código 
penal y estableciendo un impuesto sobre los 
juegos de azar. 
Dictamen sobre el proj^ecto de ley del Se-
nado reformando la de Tribunales induatria-
les de 19 de Mayo de 1908. 
Inforniie de la Comisión de presupuestos 
sobre este dictamen 
Dictamen sobre la proposición de ley 
para el fomento del turismo. 
Dictamen sobre la proposición de ley 
reformando los art ículos 24, 25, 30 y 37 de 
la ley electoral vigente. 
Dictamen de la Comisión de gracias y 
prisiones sobre la proposición de ley conce 
diendo una pensión á la viuda del capi tán 
de Infanter ía D . Abel Apar ic i . 
Informe de la Comisión de presupuestos 
sobre este dictnncUi 
Dictamen de la Comisión de gracias y 
pensiones sobre la proposición de ley conce-
diendo una pensión á la hija de D. Joaquín 
Gaztambide. 
Informe de la Comisión de presupuestos 
sobre este dictamen 
Apoyo de la proposicióu de ley del señor 
Romeo, concediendo un crédi to para la pro-
longación del muelle de Algeciras. 
Apoyo de la proposición de ley del señor 
Romeo, sobre ingreso y ascenso de los fun-
cionarios en las carreras civiles del listado. 
Apoyo de la proposición de ley del señor 
Fernández Jiménií'z, modificando algunos ar-
tículos de la ley de supres ión del impuiesto 
de consumos 
v ía ) , al capi tán d^ Estado Mayor D . A l -
fonso Vela seo. 
—Idem anunciando una vacante de co-
mandante de Ingina-ros en el Estado Mí\ ' 
yor Central. 
Visitas al Ministra. 
Ayer visitaron al general Ltiaue el d i 
pu íado á Cortes por Almadón y el d ipuiadó 
Sr. Caballé. 
Ascensos. 
En Ingenieros ascienden al empí«*> i r -
mediato los primeros tenientes de la escala 
de reserva Sreií. López Casanueva, Santana 
y Sánchez Méndez. 
M M m He B o l s a s 
Q D E J U X I O D 3 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Intorior 4 0/0 et: 
Serie F , do 50.000 pts. nominales. 
» E , » 25.000 » » 
» D, » 12.500 » > 
> C, » 5.000 * » 
» 13, » 2.500 » > 
» A, » 500 » » 
100 y 200 » » G y H 
Iríeoi 1 n do mofl 
Mem fin próximo 
Apoyo de la proposición de ley del señor ^rtÍ5za^G04 0/0 
Jorro, regulando el ingreso y ascenso en U B . Hip.» do España 4 0/0 '. 
^ y i T l a ^ o p o s i c i ó n de ley del señor 
P r i ? 7 c r T d o u n ^ u e r ^ sustitutos ^ ^ ^ 1 ^ ^ ; 
la Adnuuistracion de Justic a. I CMÍno da u ^ , 0,0 / 
Apoyo de la proposición de ley del señor , FemH)arri! v ^ d i a U # á t o E . 
barón de Velasco, autorizando la concesión FjUcU.k;i M Mediod{ " 
del bronce necesario l ^ r ' \ ^ , ' V P ^ V ^ l ? / V - í f i El^tricidad do Chamberí 5 0/0 Z " 
ha ^ ag ir se en Santa Eulalia á D . Isidro 8 0 ^ / 
de An t i l l on . 
Los proyectos de ley que se han leído es-
tos ú l t imos días y el de exacciones locales. 
L A P R E V I S I Ó N 
POP todos los periodistas. 
Mañana lunes,, á las diez de la noche, se 
celebrará en la Asociación de la Prensa la 
junta general de adheridos á La Previs ión 
periotlística para la aprobación de los esta-
tutos y const i tución definitiva de la mutua-
lidad. 
Se ruega á aquellos compañeros que ten-
gan hechas c>bservaciones á los estatutos se 
sirvan enviarlas desde hoy, á fin de proce-
der con rapidez y método cu la discusión. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Aeelones.-Banco Hispanc-Amoricano. 
Idem de Esparta 
Hcm Hipotoeario do España 
Iflora de Ca?ti!la ^ 
Idem do Oijón ' 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito....".'. 
Idem Esoafiol del Río de la Plata 













































Unión Espartóla do Explo6Ív^..""^J 264,00! 000,00 
Compañía Arrendataria do Tabaooe. 
8.G. Azucarera España. Preferentai. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera dol Goto do ITeliín 
Bociodad Electricidad do Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 








Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 473,00' 474,00 
i 
Sanita Iglesia Catedral. Devota novena á 
Nuestra Señora del Carmen. 
Dará principio m a ñ a n a , d ía 8, y termina-
rá el 16. 
Com.* Eléc. Mndrilofla de Tracción, 
Unión Resinera Española 
Unión Alooholera Española 
Altos IIornoB do Bilbao 











CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,60; Londres, 2G,C3; Berlín, 180,70. 
BOLSA DE BARCELONA 
Tnt.-rior f-n do moa, 84,82; Amortizablo 5 por 100 
ñl oe. A/w.'̂ nM. /« n x r . . . . . •• « . - 1 ' Todos los d í a s , á las seis y media. Se d irá 101.25; Acciones ferrocarril Norte do Espaala 98 50-
la santa misa en su capi l la , d á n d o s e l a Co- Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, OóOO- Idora 
m u n i ó n ; terminada l a m i s a , se rezará el Orense á Vigo, 27,-10. 
rosario y novena. 
Congregación de Nuestra Señora del Car-
vien, establecida canónicamente en la 
parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel, de Madrid. Solemne no-
vena. 
Dará principio mañana , día 8, y tenninn-
rá el 16. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93,a5; Renta ímnecoa 
'por 100, 92, i0: Accionés Riotinto, 1.985,00; I<;em 
Banoo Nacional de Méjico, 9-13,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 571,00; Idem Banoo Central Me-
jicano, 406,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 449,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
465,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza j r 
Todas las tardes, á las seis y media, se Alicante, 448,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.514,00; 
m a n i f e s t a r á á S . D . M . , se rezará l a esta- Mena Comp. Nat. d'Escpto, París, 968,00. 
e i ó n a l S a n t í s i m o Sacramento, el santo ro- BOLSA DE LONDRES 
sario, s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reverendo . ** 
padre Gabr ie l M . de A ^ i ó s , M . C a p u c h i n o ; J^onor^españo l -1 por 100, 92.00; Consolidado in* 
s e g u i r á la novena, y á c o n t i n u a c i ó n la re- J*? 2 1/2 par 100 , 75.87; Ronta alemuna 3 peí 
serva, finalizando con l a l e t a n í a y salve. m - 79'00: 1}rasil 1889 1 por 100, 85,00; T<lom 189S 
D í a 16.—Función pr inc ipa l . Por l a m a ñ a - c »?or 100- 102,00; Uruguay 3 1/8 por 100, 70,50; 
na , á las ocho, mfea de C o m u n i ó n genera l , 1899 5 por 100. 101.00; Platu en barríu* 
á la* diez, mi sa solemne con S . D . M . d « onza Stand, 28,03; Cobre, 77,06. 
manifiesto, siendo panegirista de l a s glo-
r ias de Nuestra S e ñ o r a D . E u g e n i o de A r r a -
t ia , presbí tero , presidente de la Congrega 
ción. Por la tarde, á las siete, saldrá en pro-
cesión pública la preciosa imagen por las 
principales calles del barrio, asistiendo á 
estos cultos una brillante orquesta, dir igida 
por el maestro D . Jesús Aroca. 
A nuestros suscriptores 
«EL DEBATE» SERVIRA. SIN AUMENTO 
DE PRECIO, DESDE EL PRESENTE MES, 
LAS SUSCRIPCIONES DE AQUELLOS DE 
SUS ABONADOS QUE SE TRASLADEN A 
CUALQUIER POBLACION DE LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE VE-
RANO. 
PARA TENER OPCION A ESTA VENTAJA 
ES I N D I S P E N S A B L E , A L SOLICITARLA. 
ESTAR SUSCRIPTO O SUSCRIBIRSE POR 
TRES MESES. 
LOS QUE SE TRASLADEN AL EXTRAN-
JERO ABONARAN ADEMAS E L IMPORTE 
D E L FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
BOLSA DE MEJICO 
Acr iollo 1 Banoo Nacional do Méjico, ÜTJ.OO ; ídem 
Banco do Londres y Méjico, 230,00; Idem F-anoQ 
Central Mejicano, 165,00; Ucm Banco Oriental de 
Méjico, 136,00; Idem Descuento español, 107,00: 
ld«m Banco Mercantil Uontosfley, 112,00; Idon^ 
Banco Mercantil Veracrti/, 118,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accicmos Banco do la Provincia, 19^,00, BoOM hK 
potocarios ídem (d. 6 por 100, 06,00. 
110 LSA DE VALPARAISO 
Afirionoíi BOHÍO <lo Ghilo, :3e0,00; Jdem BHUCO 
pañol do Chile, 151,00. 
E D E N - C I N E M A 
á las cinco y media, y por la ñ o -
las nueve v anir to, espcctácuUl 
Hoy, 
che, á 
monstruo, cinc-conticrUv y espectacúlo al ai* 
re libre, con graiuics regalos, consistente^ 
el primero en 50.000 pesetns, ó sea cinco 
décimos de la Lotería uacionfi!; el segunvto 
cu una moneda de oro de 10 fírmeos v el 
tercero en tres botellas de eegnac. 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
X o s 
m m 
pronto y 
n toda t-fase 
ae loaijBpbéiolones 
dé! TÜBO DifiESTIVa, 
OfólTOS, D I A W Í E A S . 
R D O P T A T í O S D K R . e». P O R E L WIN1STERIO l i C MAKIJVn V P€'K Bu 
de Guerra, y recomendado» por l a R e a l ncadetuta d* M-nllelna 
Bon fale&s toüfts lao cajas que no lleven en el prospecto InscrlpclO» t «*o»y* ' 
rente con los nombres del medioamentoy del autor 
Donyingo 7 de Julio de I Q 1 2 . E L D E B A T E A ñ o n . - f ' I ú r a . 2 4 8 . 
R e l i g i o s a s 
Santss y cultos d i hoy. 
ÍEtamindQ VI dospuós de Pcn 
tecosUís. LA Prociofa Sangro do 
Nuestro Señor .l<«iicnsU>, oan 
toa Fermín, obispo; Claudio 
Victoriuno, Sioforiano, Pore-
grín, Luciano, Saturnino 
Gmnán, míirtiros; San Bene-
dicto X I , yapa; Santoa Apolo-
oio, Odón, Wilobardo y Podro, 
confesóme, y Snnlius Edilburga 
f Pulqucna, vírgenes. 
• 
ie gana el Jubileo do Cua 
rt)nta lloras en la iglesia de 
San Fermín (callo del Cisuo, 
12); ú bis diez, función solero 
po al titular, predicando don 
Mariano Peña Teresa, y por la 
!arde, á las seis, completas, ro-
da rio, preces y visita de alta-
ree. 
E n la Catedral, 6 las nueve. 
Horas canónicas, y á continua 
ción misa solemne. 
E n la Real Capilla y parro-
quias, misa cantada á las diez. 
E n la Encamación, ídem á 
loa nuevo y media. 
E n el Buen Suceso termina 
la Octava al Santísimo; á las 
ocho, misa de Comunión ge-
neral, y á las diez, la solemne, 
y por la tardo, 4 las seis y 
media, meditación, sermón que 
predicará el excelentísimo eo-
fíor Obippo do Sión; so rezará 
la Octava, preoca y procesión do 
reserva, oliciando dicho señor 
Obispo. 
E n la iglesia do loa Servitas 
(plaza de San Nicol&s), 4 lao 
diez, fiesta solemne al Santí-
simo, siendo orador D. Juan 
López Hernández, y por la tar-
de, 4 las seis, estación, corona, 
eermón que predicará D. Alfon-
ío Santamaría, preces y visita 
3o altares. 
E n Santa María (cripta de 
Nuestra Señora do la Almude-
na), función solemne al Santí-
simo á las diez, costeada por 
)a Arhicofradía Sacramental, y 
predicará D. Agustín Pararcda; 
por la tarde, & las seis, comple-
tas y visita do altaros. 
E n San José ídem id. id. y 
¿eró orador D. Luis Béjar; por 
la tarde, á las ects, completas 
y visita do altares. 
E n el Carmen, á ha cinco 
ejercicios del Rebañito del Ni 
üo Jesús. 
E n San Ildefonso, á las seis 
ejercicios del Apostolado; predi 
cará D. José María Tellado. 
L a misa y oficio son do la 
Preciosa Sangre. 
Visita do la Corto do María 
Nuestra Señora do la Divina 
Pastora en San Martín y Sau 
Miilán ó do los Dolores en su 
parroquia. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San José. 
( E(te periódico u publica 
¿en censura eclesiástica.) 
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BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Albafiilcs.—Peones do mano, 
4; peones sueltos, S; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañilcs. 
M O V f f A S 
antes do casarse, ved las aleo 
las, comedores, despachos y ga-
hnetos, ú precios muy oconó 
mióos, en loe grandes almace-
Mfl <lo FRUTOS, 15, PA2, 15, 
antigua casa Felipa. 
P a r a a n u R e i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6. 
LA PUBLICIDAD 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
1.EOTT, 2 0 , M A D R I D 
TEIiL'FONO 1.03S 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
PRECIOS ECONOMICOS 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los ^ara^s en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este últiiKO envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mei«r en el coche. Todos los bidsnes llevan el precinto con ÍÍS 
la indicación C L A V I L L Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y M 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F M N A N F L O R . 6, p r a l 
B a l n e a r i o s T e r m a s M a i h e t í 
Y S A N F E R M Í N 
.A . IL. H E _A. ]VE J \ . I D E _A. IR -A_ O Ó IST 
Su nuevo propietario, R a m ó n P a l S a r é s y P r a t s , pone en co 
nocimiento de los señores D o c t o r e s y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa C a s c a d a , su gran L a g o , su dcliHo.-a temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis 
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y media do Madrid en los trenes rápidos. 
Tara detalles en su domicilio, B o l s a , 2 , (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en A l h a m a de A r a g ó n , dirigiéndose á la Admi-
nistración T e r m a s M a t h e u . 
J. L U C A S IMOSSI É HIJOS 
O- I B ü A . T-t T A . R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA. HAWAII. ETC. , E T C . 
Para el B r a s i l , Montevideo y B u e n o s A i r e s 
E l v a p o r A Q U I T A I N E e l d í a 1 6 d e J u l i o . 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 6 d e A g o s t o . 
E l v a p o r I T A L I E e l d í a 2 6 d e A g o s t o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque i odo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U M P " O I B R A L T A R 
i 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s K i o s c o d e E L D E B A T E 
f U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos lo ston-
cldn sobro ostd nuavo 
roioj, quoseguramon-
te sorá apreciado por 
todos los quo sus oeu-
Eaciones loa exigo aa-er la hora flja de no-
che, lo cu»! ao consi-
gue con el miaiuo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
« carillas, ota. 
Eato nuavo ra lo l tie-
ne on su esfer.i y ma-
nillaa una composi-
ción R A D I U M . — Ra 
Uium, materia mino-
r.il descubiarta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 mil lonea 
al kilo aproxi imda-
mento, y d e s p u é s de 
muchos oafuorzos j 
trabajos go ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínt ima oant idjd, 
sobre lai honis y ma-
nillaa, que permiten 
ver porfaotarnento lut 
hor^s do noche. Ver 
esto reloj en laobsou-
rid:ul es verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
1 2 
E L F A N T A S T I C O 
En caja níquel con buena niiquíiia garantizada, caja 
mada extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 9 
En caja de plaU can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 4 0 
E n 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certifícados con aumsnta da 1,50 pías. 
VELAS D E CERA PARA E L CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 
1 
& PERIÓDICOS QUE. SE VENDEN ^ 
K EN E L ^ 
g Kiosco de EL DEBATE * 
k E l Correo Español . . 
E l Siglo Futuro . . , 
E l Universo 





E l I r i s de Pae Madrid. 
L a I lus trac ión del Clero. . Madrid. 
E l F u e i l . Madrid. 
Rel ig ión y Patr ia . . . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Correo de Zántora. . , Zamora. 
E l Diario de la R io ja . . . Logroño. 
E l Noticiero de Vigo, . . Vigo. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Salmantino. . . . . Salamanca. 
E l Porvenir. . . . . . Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l Requeté Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. , San Sebastián. 
E l Pueblo Manche/jo. . . Ciudad Real. 
E l Correo de Andaluc ía . . Sevilla. 
L a Vos de Valencia. . , Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
D ü m o de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . 
E l Correo de C á d i s . . 
E l Xoficiero. . . 
E l Noticiero Exfremeño. 
Gaceta del S u r . . . 
OBRAS DE VENTA EN E S T E KIOSCO 
" L A C A M P A & T Í B L ' E I P EN 1903" 
N u e v a e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campa-
ña del Pifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tamados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción ü . Femando de Urquijo (Carro Vareas). 
L O T E R I A N U M . 1 4 
Anticua de Santo Domingo. Su nuevo adminlstradír 
l o s é Man/anera remite á provincias y extranjero billetes d ¿ 
iodos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
LISGramiSTITiGIOeDELG&miOISHiO 
Ordenes m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
X u a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G l M I i N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O I N I 
S U K E C E S I Q A S ) , S U S C R B T E ^ I O S 
Conferencias pronunciada en la pnrroqnia do San G i n ó s , 
do Madrid, durante la Cuaresma del aüo 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
- PRECIO, 2 PESETAS -
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s í e k i o s c o . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservioio p a n una Bola familia y u n solo domioi l io , 
bnstn seis personas T 100 kilogramos de equipaje, á las osla 
ciouo» d«l Norie y Mediodía ó viceversa, tros pei«t:'8. 
Interoga á lo» quo viajan no confundir ol despacho que t ie 
ne estiblooldo oita Casa en l:i callo de Alcalá, núm. 18, 8 r . G a -
rrouste, con el despacho de las Compañías, por oncontrArso 
grandes ventajas en el sorvicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
stBtmraos MIÉIS tti t s s n r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondsncla: VICENTE TEÑI, escultor, ya l enc ia . 
L I B R O S Á R L A Z O S 
Unica oisa en Esp^fía que vende á piaros toda oíase de obras, 
espooialmento de Derecho. Pídanse catálogos al Direc tor de 






C O I I 30 por lOO 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
LOPEZ HERMANOS 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Esquelas de defunción 
y A N I V E R S A R I O 
ESM Bm I m p r e n t a d e e s t e 
s s e r í ó d i c o ( p a s a j e d e l a 
A i h a m h i r a , n ú m . , 2 ) , h a s -
t a i a s i r a s d e l a m a d r w 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia . . . . Santiago. 
Diario de Cáceres. . , , Cáceres. 
Diario de Avila Avila. 
L a Región Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Gaceta de Cataluña . Barcelona. 
l Ú Castellano Toledo. 
E l Radical Marchena. 
T i t i r a Hidalga Burgos. 
E l Pueblo Catól ico. . . . jaén. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
L a Bandera Regional . . Barcelona. 
E l Crtizado de Castilla. . Falencia. 
Gal ic ia Nueva Coruña. 
f ierra Extremeña . . . . Brozas (Cács.) ( 
Almacén de tejidos 
o «n A S Popelines es 
i N P V I l m I n za E n e r o s Ü t V l l i C l , i U maiiai mai.c. 
Popelines estampados de A!ea«Ia j S u i -
blancoe. Modim m u s e l i n a j 
marca Victoria. Laner ía , borda-
dos, puntilla». Panaraái, Driles y p iqués para tragea do p l a y a 
C A S A D E J E S Ú S . - B O L S A , 1 0 , 1 . ° 
Ko hay quien venda mueblas y camasv 
m á s barato que es ta c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campo i precios módicos 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
PHiMERl G t S i EN ENVASES DE H O J I U U P i R t A C E I T E S 
Letras de ciña para muegíra». Saneamiento do edificios. P r e -
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), f. 
T E L É F O I s T O S . S T ' S 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
COMICO—A las 6.—La viva do 
gsuio (doblo),—A la« G y l ia . 
Ui papá ( d ü b l e ) . - A las 10 y 
8[4.—La v i v a do genio (do-
blo). 
B E N A V E N T E , — D e 4 y 1 ¡2 á 12y 
l l* .—Secciól i continua do ci-
nema tfjgraío.-Todos los días 
estrenos. 
A las 12.—Gran mat lnée infan-
til con regalo de juguetes. 
BALON MADRID.—Todos loe 
d ías de6 á 8 y (!e9 y l i2 á 12 
y 1[4.—Seoclones continua 
do c inematógrafo .— O.imbio 
diario, novedad en estrenos 
do pelíeulr.s.—Toinporatura 
agradabi l í s ima. But.ca, 20 
cént imoa. Muevo puertas. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con 
capción Jorónimn,8) .—Tres 
grandes socciones de pel ícu 
las de 6 l i3 á 8 1(2 y de 9 1(2 
á 1S I i 2 . Ultimas novedades 
do IHS principales marcas de 
Europa y América. Todos los 
días cambio de programa. 
De 12 á 1 m a t l n é e son regalos 
LATINA.—Cinematógrafo mo 
dolo—Desdo las 4 de In tarde 
á 12 1 [2 de la nooho, s e c c i ó n 
continua, con escogido pro 
grama j estreno de las mog 
níllctís pe l ículas , «El fantus 
n n de media noeho» y ú l t i 
mo día de <fil amo del de-
sierto». 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
cinema. — Eecoión continua 
de ó á 12 y 1(2.—Nuevos 
programas todos los días . 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos, 
mat inée infantil con regalo, 
Exitos: «Madarao Roland» «Lu 
crecía Borgia». 
L O R A T - P E N 1 T (Valsncia, 3) 
—Todos loa días secoion oon-
tinua de c inematógrafo , do 
61(2 á 8 1{1 y de 9 1(8 á 12 
—Los domingos y días 
festivos, secciones desde las 
I de la tardo.—Los jueves, 
á las 61 (I, rogalo do jugue 
tes á todos los n iños . 
C H A N T E C L E R . — E l jueves se 
gún costumbro, so dará en 
este c inematógrafo la <Ro 
vista Patlié» y se r i farán bo 
nitos juguetes ea obsoqalo 
de los n iños , 
CINQ A X (glorieta do B i l 
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1 [2, gran secc ión oon-
t íaua do c inematógrafo 
Exi to de <E1 loco> y estreno 
de la magnífica pe l í cu la «La 
gran batalla del puente».— 
Todos los días estronos.-
Excelente temperatura. 
P A L A C I O D E P R O Y K C C I O 
K E 8 . — (Fuenoarral, 14Í). — 
Seeciones todos los días de 
6 á 8 y l i2 y de 3 á 18.—Ex 
b l b i c i ó n de cuantas noveda-
des se croan en « inemató 
grafo.—Estrenos á diario. 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
eouestrQ de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía ocues-
tro, g imnást ica , aorobálion, 
sómica y musical, bajóla di-
recc ión do D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l i a y 11 .—En las secoiones 
do la noche oinomatógrafo. 
J A R D I N E S D E L BÜBN R E T I -
RO.—(Entrada por la Puerta 
do Hornuni).—A laa 9 y IiS. 
Graudes conoiertos por la 
banda municipal y bandas 
mililaras.-Vi r lotés , Jcinema-
tógrafo y otras diversiones. 
SALON RUGIO, (pías»; do San 
Marcial , — Cinematógrafo 
artíst ico para famil ías . -Toa-
tro de las novedudos cine-
matográtlois . • - Los jueves 
rantinéo con rega'cc;,— Loa 
viernes, moda,—Los ninoa 
gratis .—Sección oonl inúa do 
4 á 12. 
Gr.mdiosD éx i to do Graziella 
la gitana. 
EDÉN-CINEMA (Atocha, 60, 
4olaro9 do San Juan do Dios). 
A'las 7 y 3 i4 .—Seceión de 
pe l ículas Pathé.—A ias í\— 
Sección continua, selectas 
pelícuias.—La hija adoptiva 
y Un día de campo. 
Concierto por la banda del 
Hospicio.—Plm, pam, pnm 
humano,—Ambigü. 
GRAN PARR.— (Alberto Agui-
lera, 60).—Concierto por la 
banda do Cazadores do Bar-
bnstro.-Estrcno do películas 
sensucionnUB.—Varietés por 
notables artistas, de ( á 8 y 
l ! 2 y de 9 y li2 á 12 y I U — 
Sorteo do juguetes. 
E L PARAISO,—Delicioso par-
que de reoreos.—.Cinemató-
grafo, b. nda militar, pati-
nes, lanw-tonnís .cabloaóreo, 
trinquete amerioano, tiro a l 
blanco ote— ( E l sitio mág' 
agradable de Madrid). Varie-
tés: Los.'Velling and Partner, 
Don Genaro, Tr io Rui Cap 
y L a Africanlta—Tardo: & 
las 7, y noche: á las 9 y l i L 
CIUDAD L I N E A L . — Todog 
los días de 6 de la tarde á 13 
d é l a noohé: Varios espectá-
culos al aire libre. Kursaal, 
c ircloswing, carrousol, ba-
laaoín, plm, pam, pam ame-
ricano, tiro de pistola y ca-
rabina, restaurant, bar, con-
cisrtos, etc. Esta noche gran 
festival. 
CINEMA I M P E R I O (Atooh», 
116.) — Sección continua do 
oinematógrafo al airo libre, 
de 8 á 12 y 112 de la noche.— 
Proyecciones gigantesoto 
agrandando las figuras tres' 
veces su tamaño natural.— 
Estrenos diarios de pclículag 
sensacionales. —Conciortoi 
tos por la Banda del Batal lón 
de Cazadores de Madrid. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O . - T o d o s los días do 
8 do la mañana hasta ano-
checido, pintorescos paseos 
en vapores, canoas, tendama 
y bicicletas acuáticas y bar-' 
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rjfa do j u -
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . - A las 4: 
y 112,—Primer partido, á 50( 
tantos.—Mácala y Vil labon^ 
(rojos), oonIra Ituarte y Teo-
doro (azule8).-Segundo, á 30. 
tantos.—Isidoro y Charroal-
de (rojos), contra Gótuez y 
Guorrita (azules). 
P L A Z A D E TOROS D E HA* 
DRID.—A las í .—Corrida do 
novillos.—Seis de D. Josó 
Bueno, estoqueados DÔ  Dfd-
ralnguín, Algabeño u y Ra-
fael Gómez . 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A 
A L E G R B . — A las 6 y ll2,-¿-
Seis tóros de balas, por los 
espades: Corohaíto y Ostion-
olto. V 
¿i 
PLAZA D E TOROS D E T E * 
T Ü A N . - A las 4 y Ii2. — S e i í 
novillos do D, Mariano i K 
rros, do Colmenar Viejo, es-» 
estoqueados por los dlestiW 
Kspesito, Vaqucrito, Impro-
VÍSJo y Andaluz, nuevo en 
esta Plaza. 
Folletín de E L D E B A T E 
N i c o l á s N i c k í e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
pomo un bandido? ¿Se ha visto nunca á 
un inocente enganchar vagabundos sin 
nombre y recorrer con ellos los campos 
como hacen los salteadores de caminos? 
jjo; eso no se ha visto nunca. Así, vías 
de hecho, riñas, robo, ¿cómo se llama to-
do esto? 
—i Una mentira !—gritó una voz que se 
reconoció ser la de Nicolás, viéndole abrir 
jíi puerta con estrepito y entrar hrusca-
piento en la estancia. 
Sobrecogido al principio por la sorpre-
e{i y acaso por el espanto, Rodolfo se le-
,*iitó de su asiento y retrocedió algunos 
^sos; el hombre no espetaba esta inopor-
fcjna visita; pero un momento después se 
p^utuvo finne e inmóvil con los bra/os 
^tizados mirando á su sobrino con aire 
^uibno, mientras que Catalina y niiss 
^reevy se interponían para prevenir los 
petos de violencia que hacía temer la ex-
pjtnción manifiesta de Nicolás. 
—Nicolás, hermano mío—gritó Catali-
pj! acercándosele,—cálmate, sé prudente, 
^flexiona... 
_-¿Qué he de reflexionar, Catalina? 
y el joven estrechó la mano de su 
fiefn^O9 0011 tanta fuerza en el acceso 
ge su cólera, que Catalina tuvo que su-
fpj: todas las penas del mundo para no 
(66) dió Nicolás,—cuando pienso en todo lo 
que ha ocurrido, sería menester que fue-
ra yo un hombre de hierro para no sen 
tir lo que siento delante de él. 
—O más bien de bronce—dijo tranqui 
lamente el tío,—porque no hay corazón 
bastante duro en ningiTh hombre para 
sostener la vergüenza de semejante si 
tuación. 
—¡ Dios mío !—exclamó la viuda.— 
¿Quién me hubiera dicho que las cosas 
habían de venir á parar en esto? 
—¿Y quién habla aquí con intención 
de hacer creer que yo soy culpable y 
que he deshonrado á mi familia?—pre-
guntó Nicolás mirando en torno de sí 
—Vuestra madre, señor mío, vuestra 
misma madre—contestó el tío indicándo-
la cpn el dedo. 
—Sí, mi madre, cuyos oídos habéis en-
venenado oon vuestras calumnias, acó» 
mulando sobre mi cabeza todos los crír 
menes, todas las infamias, todos Igp ul-
trajes, para merecer la gratitud que ella 
os prodigaba. Vos me enviásteis á una ma-
driguera de lobos, donde reina una cruel-
dad digna de vuestras simpatías, donde 
se enerva en corrupción precoz una ju-
ventud miserable y desgraciada, donde 
la viveza de la infamia se extingue ya 
bajo el peso de la edad, marchitándose 
en flor todas sus esperanzas. ¡ Oh ! Dios 
que me oye—añadió Nicolás volviéndo-
se hacia su madre—sabe que yo he vis-
to lodo esto, y él también, él también 
lo sabe. 
-Destruye las calumnias-dijo Catali-
n a - y modérate, por Dios, para que no 
se saquen argumentos contra ti de tus 
arrebatos Dinos la verdad, toda la ver-
dad de lo ocurrido, y confunde la im-
postura. 
—¿De qué me acusan? O m^jor -aicho, 
1 — E n primer lugar—contestó éste,—de 
haberos lanzado sobre vuestro maestro, 
golpeándole de modo que está en poco se 
os pueda juzgar por asesino. Y a véis que 
no temo hablaros francamente, sin cui-
darme mucho ni poco de vuestros aires 
de bravura, 
—Yo no hice más que interponerme 
para arrancar un desgraciado niño á la 
crueldad más infame, y lo hice y debí 
hacerlo infligiendo al miserable una co-
rrección tjue no olvidará en mucho tiem-
po, aunque merecía mucho más. Si hoy 
se repitiera delante de mí la misma in-
noble escena, repetiría yo la misma co-
rrección. ¡ Oh ! Sí, haría lo mismo que 
hice, y acaso hiciera más, acaso le dejara 
señales que le acompañaran hasta el se-
pulcro cuando Dio ó el diablo lo llamen 
á él. 
— Y a lo estáis oyendo—dijo Rodolfo di-
rigiéndose á su cuñada.—¿Qué os parece 
su arrepentimiento? 
—¡ Oh, Dios mío! No sé qué pensar de 
esto—contestó la viuda; No; no lo sé. 
—Dejad, madre, dejad oue se justifi-
que Nicolás—dijo Catalina.—Nicolás, 
hermano mío... ¡ No me atrevo á decírse-
lo, gran Dios! Hermano mío, bien sabes 
que la maldad es capaz de inventarlo to-
do. Pues bien, te acusan.,, ¡oh, infamia!, 
te acusan, dicen que les ha faltado una 
sortija, y que... 
— Y a lo sé—contestó Nicolás con al-
tivez.—La mujer, la digna consorte del 
bribón de que emanan todas estas acu-
saciones, hubo de poner con intención 
diabólica entre mi ropa una sortija de 
dos chelines el día de mi partida. Todo lo 
que yo puedo decir sobre esto es que aque-
lla mujer estuvo aquel día en el aposento 
en que mi ropa estaba so pretexto de cas-
tigar á un íliño. Abriendo luego tni ma^ 
leta en el oamino epcoutrl la s<0rtij(%f ^uo 
envié inmediatamente por la diligencia y 
ya tendrán en su poder. 
—Bien lo-sabía yo—dijo Catalina mi-
rando á su tío con aire de triunfo,—¿Y 
ese muchacho, que es otro de los cargos 
que te hacen, suponiendo que lo has son-
sacado del colegio? 
—Ese muchacho—contestó Nicolás— 
está ahora conmigo; es una pobre cria-
tura sin amparo en este mundo, cuya in-
teligencia llegaron á embrutecer aquellos 
inftunes con su crueldad y malos trata-
mientos, 
— Y a lo oís—dijo Rodolfo dirigiéndo-
se otra vez á su cuñada,—Todo está pro-
bado hasta por su propia confesión; no 
cabe" duda, 
Y dirigiéndose ahora á Nicolás, le pre-
guntó con voz estridente y dura: 
—¿Estáis pronto á devolver á ese mozo? 
—No—contestó Nicolás secamente. 
—¡Cómo! ¿No lo devolveréis? 
—No—repitió Nicolás con la misma en-
tereza;—á lo menos al hombre en cuyo 
poder estaba, ¡ Ojalá que encontrara al-
guien que debiera reclamarlo por su na-
cimiento ! Aunque fuera sordo á todos los 
sentimientos de la naturaleza, probaría 
yo á lo menos á hacérselo recoger por el 
de la vergüenza, 
—En fin-^dijo el tío,—¿me permitís, 
señor mío, que os diga una palabra?^ 
i—Podéis decir tocio cuanto queráis— 
contestó Nicolás abrazando á su henna-
na;—el mismo caso hago yo de vuestros 
consejos que de vuestras amenazas.^ 
—^Perfectamente—repuso el viejo;— 
pero lo que tengo que decir puede intere-
sar á otras personas que se crean tal vez 
en el caso de escucharme y de reflexio-
nar bien lo que voy á decir. Comienzo 
por vuestra madre, que conoce el mundo. 
»—¡Oh, sí!—•exclamó la aludida.—De 
tfoína gaña quisiera4' íió coñóccrío. 
^íYi se i>\m á soilozívr. 
Realmente, la buena señora no tenía fuerza de su poder mientras pronunciabaí 
SUS clllldlclZclS 
Inocente y todo como se sentía el i V 
ven; seguro en su conciencia de no ha-
ber hecho nada malo, recibía como d a r J 
do en el corazón cada una de las pérfi* 
das insinuaciones de su tío; cada uno d* 
sus sarcasmos le hería en lo más vivo, vi 
viendo palidecer su rostro v temblar s i 5 
labios, pudo el zorro viejo" felicitarse in< 
tenomicnte de haber escogido bien laá 
palabras mas á propósito para llegar Ú 
fondo de un corazón .joven y ardiste. 
— N o no—contestó la viuda;—no e í 
no habéis sido con nosotros y cuán bicTl 
dispuesto estabais en favor de mi bijaí 
en cuanto á esto estoy segura, pues muy 
reciente es la prueba de distinción quí 
ie habéis dado teniendo como tuviVeia 
ayer la bondad de convidarla á una comi-
da tan espléndida para que hiciera lofí 
honores de vuestra casa, distinción que 
yo os agradezco tanto como ella; pero 
no puedo yo, cuñado mío, no puedo fê  
nunciar á mi hijo, así hubiera hecho to-
do lo que le imputáis. No, no; eso no e» 
posible; no me resignaré á eso jamás. 
Asi pues, Catalina, hija mía. estamos 
pmhdas sin remedio; yo, por mi parte; 
estoy dispuesta á sufrirlo todo 
Dando así expansión á sus pesares, etí 
un raro conjunto de expresiones é imá-
genes que hasta entonces no se habían! 
visto unidas, la pobre madre se r e t o W 
las manos derramando lágrimas cada ve* 
mas abundantes. 
—Pero madre—dijo Catalina con gené< 
rosa cólera —¿qué queréis decir con escf 
de que «así hubiera hecho Nicolás toda 
lo que so le imputa?» ¿Pues no sabéis* 
ya que no lo ha hecho > 
razón en mostrarse tan afligida sobre es-
te punto particular, porque su conoci-
miento del mundo era á lo menos muy 
problemático, y ésta era también la opi-
nión de M, Nicklcby á lo que parecía, 
pues no pudo menos de sonreír en este 
mohiento. 
Después endilgó esta especie de discur-
so, dirigiendo alternativamente á la ma-
dre y al hijo miradas de seguridad ó de 
triunfo, 
—De lo que he tenido intención de ha-
cer por vos, señora, y por ti, sobrina 
mía, no quiero decir una palabra. Yo no 
os he hecho promesas; apelo á vosotras 
mismas; tampoco os echo ahora amena-
zas; pero os declaro que este mala cabe-
za, audaz y libertino, no tendrá un che-
lín de mi bolsillo, ni un mendrugo de 
mi mesa, ni un saludo de su tío así no 
hubiera más medio de salvar su vida del 
patíbulo más alto de Europa. No quie-
ro verle, no quiero oir hablar de él. Y 
no solamente no quiero asistirle, sino que 
no asistiré á las que le asistan. Al vol-
ver aquí á entregarse á su egoísta pero 
za para agravar aún vuestra precaria si-
tuación y vivir á expensas de los modes-
tos jornales de su hermana, lo ha hecho 
con pleno conocimiento de causa; sufra, 
pues, todas las consecuencias. 
Yo siento—añadió el bueno del avaro,— 
siento tener que abandonaros, señora, y 
más aún á la hija de nri hermano; pero 
yo me reprocharía siempre haber alenta-
do ó sostenido tal mezcla de bajeza y 
crueldad. Y como no puedo exigir de 
vosotras que renunciéis á él» 7 ° soy el 
que ha de renunciar á veros. 
Si M. Nickleby no hubiera conocido 
por experiencia el efecto de sus palabras 
de venganza en las personas'qiie aborre-
ría, le habría bastado mirar a Nicolás 
para '/ctonoepr ¿h gru fisonomía toda iq 
I 
